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᪥ⱥㄒࡢ࢖ࢹ࢕࣒࢜
̿㠀ྜᡂᛶ࡜ẚ႘ᛶ࡟㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹ̿
‣†↞ↇ↰↚‒
᪥ᖖࡢ⏕άࡢ୰࡛ゝㄒࢆၥࢃࡎࠊ࢖ࢹ࢕࣒࢜ࡣ㢖⦾࡟౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ࢖ࢹ࢕࣒࢜ࡣ➨
஧ゝㄒࡢ㐠⏝⬟ຊࢆィࡿࡦ࡜ࡘࡢᣦᶆ࡟ࡶ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦Lattey 1986, Littlemore & Low 2006,
Liu 2008㸧ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞஦᝟࡛ゝㄒ◊✲ࡸ┠ᶆゝㄒࡢ⩦ᚓ࡟࠾࠸࡚࢖ࢹ࢕࣒࢜ࡢ◊✲ࡢ㔜せ
ᛶࡣࡉࡽ࡟ቑࡋ࡚࠸ࡿࠋ௨ୗࡣࠊ᪥ᮏㄒ࡜ⱥㄒࡢ࢖ࢹ࢕࣒࢜ࡢ౑⏝౛࡛࠶ࡿ 1ࠋ
(1) a. ࣑ࢫࢸ࣮ࣜࡣ࠸ࡘࡶ㎷》ࡀྜ࠸ࠊ᭱ᚋ࡟ࡣࠕࡸࡗࡓ ࠖࠕㄡ࠿ࠖࡀぢࡘ࠿ࡿࠋ
㸦ࢡࢡࣞ࢖࣭ࣞ࢖ࣀࣝࢬ(ⴭ)/ᅵᒇᨻ㞝(ヂ) 1989ࠗᾘ࠼ࡓፉ࠘᪂₻♫㸧
b. ⚾ࡣ࣍ࢸࣝ࠿㓇ሙ࡟࠸ࡿࢃྑࠋ ࡟ྠࡌࠋ㸦ᆅ⚽⾜ 2003ࠗ D-ዿර⾤㐨⳥ ᮅ࠘᪥ࢯࣀ࣐ࣛ㸧
c. ᅔࡗ࡚࠸ࡿ᪑ࡢே࡜ฟ఍ࡗࡓࡽୡヰࢆ↝ࡃࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
㸦▼ᶫ▱ஓ 2005࣮ࠗࣟࢻࣛ࢖ࢲ࣮࠘Ꮫ⩦◊✲♫㸧
d. ᭱᪂ࡢᢏ⾡ࢆ㌟࡟ࡘࡅࡿࡓࡵࡢᏛᰯ࡛ࡍࠋ㸦㏆⸨෤Ꮚ 2005ࠗ ⚾ࡢ௙஦ ᐇ࠘ᴗஅ᪥ᮏ♫㸧
(2) a. She just likes everything just spick and span… (41 convs rec. by ‘Arthur’, 1992)
b. She's been head over heals in love with you for ages…(Topaz. Bennetts, Pamela. UK: Magna 
Print Books, 1988)
c. It was raining cats and dogs… (Owl light: the unique story of a boy and his owl. Hadwick, Jon. 
London: Kyle Cathie Ltd, 1991)
d. I've friends who'll pull strings. Nobody will dare touch me. (No enemy but time. Anthony, 
Evelyn. London: Arrow Books Ltd, 1987)
ᚑ᮶࠿ࡽࠊ࢖ࢹ࢕࣒࢜ࡣࠊᵓᡂせ⣲ࡢព࿡ࡢ⥲࿴ࡀ඲యࡢព࿡࡟࡞ࡽ࡞࠸ࡶࡢ࡜ࡋ࡚ᢅ
ࢃࢀ࡚ࡁࡓ㸦Hokkett 1958: 171, Katz and Postal 1963: 275, Fraser 1970: 22, Chomsky 1980: 149,
                                                   
1  ᮏ✏࡛♧ࡍ᪥ᮏㄒࡢ࢖ࢹ࢕࣒࢜ࡢ⏝౛ࡣࠊ⌧௦᪥ᮏㄒ᭩ࡁゝⴥᆒ⾮ࢥ࣮ࣃࢫ (Balanced Corpus of 
Contemporary Written Japanese: ௨ୗ BCCWJ)࠿ࡽ཰㞟ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋBCCWJࡣࠊᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤࡀ୰
ᚰ࡜࡞ࡗ࡚㛤Ⓨࡋࡓ᪥ᮏㄒࡢ኱つᶍࡢࢥ࣮ࣃࢫ࡛࠶ࡾࠊ2017 ᖺ 12 ᭶᫬Ⅼ࡛ 1 ൨ 430 ୓ㄒࡀ཰㘓ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋⱥㄒࡢ࢖ࢹ࢕࣒࢜ࡢ⏝౛ࡣࠊThe British National Corpus (௨ୗ BNC)ࢆ⏝࠸ࠊ཰㞟ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋBNC
ࡣࠊBNC Consortium࡟ࡼࡗ࡚㛤Ⓨࡉࢀࡓ࢖ࢠࣜࢫⱥㄒࡢࢥ࣮ࣃࢫ࡛࠶ࡿࠋ1985ᖺ࠿ࡽ 1990ᖺࡲ࡛࡟཰㞟
ࡉࢀࡓ᭩ࡁゝⴥ࡜ヰࡋゝⴥ 1൨ㄒࡀ཰㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
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ᅜᗈ 1985: 7, Cruse 1986: 37, van der Linden 1992: 223, ᐑᆅ 1999: 219, Lindquist 2009: 93, ᒣ᲍
2009: 24㸧ࠋࡇࢀࡣ㸰❶࡛ྲྀࡾᢅ࠺ࡀࠊྜᡂᛶࡢཎ⌮㐪཯࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊྜᡂ
ᛶࡢཎ⌮㐪཯ࡣࠊࡑࡢㄝ᫂ࠕᵓᡂせ⣲ࡢព࿡ࡢ⥲࿴ࡀ඲యࡢព࿡࡟࡞ࡽ࡞࠸ࠖࡀ♧ࡍࡼ࠺
࡟ព࿡ⓗ㐓⬺ࢆព࿡ࡍࡿࠋࡘࡲࡾࠊከࡃࡢㄽ⪅ࡣࠊ࢖ࢹ࢕࣒࢜ࢆព࿡ⓗ㐓⬺࡜ࡋ࡚ྲྀࡾᢅ
ࡗ࡚ࡁࡓࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊࣇ࢕ࣝࣔ࢔ࡽࡣࠊ1988 ᖺࡢ᫬Ⅼ࡛ࡍ࡛࡟ࠊ࢖ࢹ࢕࣒࢜ࡢ✀㢮࡜ࡋ࡚ࠊព࿡ⓗ㐓
⬺ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ⤫ㄒⓗ㐓⬺ࠊㄒᙡⓗ㐓⬺ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡓ㸦Fillmore, Kay and O’Connor 1988㸧ࠋ
࡛ࡣࠊ࡝࠺ࡋ࡚ࠊ࡯࡜ࢇ࡝ࡢ◊✲⪅ࡣ࢖ࢹ࢕࣒࢜ࡢព࿡ⓗ㐓⬺ࡢࡳ࡟◊✲ࢆ㞟୰ࡉࡏ࡚ࡁ
ࡓࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋࡇࢀࡀᮏ✏ࡢ➨㸯ࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ
ࡶ࠺ࡦ࡜ࡘࡢㄢ㢟ࡣࠊ࢖ࢹ࢕࣒࢜ࡢẚ႘ᛶ࡟㛵ࡍࡿ␲ၥ࡛࠶ࡿࠋ᪥ᮏࡢ័⏝ྃ◊✲ࢆᨭ
࠼࡚ࡁࡓᐑᆅࡣࠊ័⏝ྃࢆ㞃႘࡜┤႘࡟ศ㢮ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᐑᆅ 1974: 115-116, 1977: 3, 1982: 
238-240, 1985: 63, 1986: 2, 1999: 219-222㸧ࠋࡘࡲࡾ័⏝ྃࡣᚲ↛ⓗ࡟࣓ࢱࣇ࢓࣮࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ
ᐑᆅࡀ୺ᙇࡋ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠸᥮࠼ࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ㸦┤႘ࡀ࣓ࢱࣇ࢓࣮ࡢ୍✀࡛࠶ࡿ࡜࠸
࠺㆟ㄽ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㘠ᓥ (2016) ࡢ➨ 10❶ࢆཧ↷)ࠋẚ႘ᛶࡣ࢖ࢹ࢕࣒࢜ࡸ័⏝ྃ࡟࡜ࡗ࡚࡝
ࡢࡼ࠺࡞ព࿡ࢆᣢࡘࡢ࠿ࠋࡇࢀࡽ 2ࡘࡀᮏ✏ࡢࣜࢧ࣮ࢳࢡ࢚ࢫࢳࣙࣥ㸦RQ㸧࡛࠶ࡿࠋ
RQ1 ࢖ࢹ࢕࣒࢜◊✲⪅ࡣ࡝࠺ࡋ࡚ព࿡ⓗ㐓⬺ࡢࡳ࡟↔Ⅼ໬ࡋ࡚ࡁࡓࡢ࠿ࠋ
RQ2 ẚ႘ᛶࡣ࢖ࢹ࢕࣒࢜ࡢᚲ㡲᮲௳࡞ࡢ࠿ࠋ
ࡇࡢ 2 ࡘࡢ␲ၥࢆゎࡁ᫂࠿ࡍࡓࡵ࡟ࠊ➨ 3 ❶࡛᪥ᮏㄒ࡜ⱥㄒࡢ࢖ࢹ࢕࣒࢜࡟㛵ࡍࡿඛ⾜◊
✲ࢆᑐ㇟࡜ࡋࠊࡲࡎࠊ࢖ࢹ࢕࣒࢜ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟≉ᚩ࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆ᳨ウࡍࡿࠋලయ
ⓗ࡟ࡣࠊ࢖ࢹ࢕࣒࢜࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏㄒ࡜ⱥㄒࡢඛ⾜◊✲ࡢ୰࡛ࠊNunberg, Sag and Wasow (1994)ࠊ
Langlotz (2006)ࠊᅜᗈ㸦1985㸧ࠊᐑᆅ㸦1974௚㸧ࠊFillmore et al.㸦1988㸧ࢆྲྀࡾୖࡆࡿࠋ
ࡑࡢᚋࠊ4 ❶࡛୧ RQ ࡟ᑐࡍࡿᅇ⟅ࢆ♧ࡍࠋRQ1࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊㄒᙡⓗ㐓⬺ࠊ⤫ㄒⓗ㐓⬺ࠊ
ព࿡ⓗ㐓⬺ࡢ࠸ࡎࢀࡶࡀࠊ⤖ᒁࡣព࿡ⓗ㐓⬺ࢆࡶࡓࡽࡍࡢ࡛ࠊព࿡ⓗ㐓⬺ࡢࣞ࣋ࣝࡢࡳࢆ
ᢲࡉ࠼࡚࠾ࡅࡤ࢖ࢹ࢕࣒࢜ࡣᢕᥱ࡛ࡁࡿࠊ࡜࠸࠺ᅇ⟅࡛࠶ࡿࠋRQ2 ࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊẚ႘ᛶࡀ
࢖ࢹ࢕࣒࢜ࡢᚲせ᮲௳࡛ࡣ࡞࠸࡜ᅇ⟅ࡍࡿࠋḟ⠇࡛ࡣࠊ࢖ࢹ࢕࣒࢜ࡢ⫼ᬒ࡟࠶ࡿྜᡂᛶࡢ
ཎ⌮࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࠋ
․†‒ӳ঺ࣱ↝Ҿྸ↗↌↝ᢌӒ↗ↆ↕↝⇊⇭⇉⇐∆‒
ᮏ❶࡛ࡣࠊྜᡂᛶ࡟ཎ⌮࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࠋ2.1 ࡛ࡣྜᡂᛶࡢཎ⌮࡟ࡘ࠸࡚ࠊ2.2 ࡛ࠊⱥ
ㄒ࡟࠾ࡅࡿ࢖ࢹ࢕࣒࢜࡟ࡘ࠸࡚ࠊ2.3 ࡛ࠊ᪥ᮏㄒ࡟࠾ࡅࡿ័⏝ྃ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ2.4 ࡛ⱥㄒࡢ࢖
ࢹ࢕࣒࢜࡜᪥ᮏㄒࡢ័⏝ྃࢆ⤫୍ⓗ࡟ྲྀࡾᢅ࠺᰿ᣐ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࠋ
․†‣ ӳ঺ࣱ↝Ҿྸ‒
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ᡃࠎࡣࠊ࡝࠺ࡸࡗ࡚ࠕ෭ࡓ࠸Ỉࠖ࡜࠸࠺」ㄒ⾲⌧ࢆ㸺 ᗘࡀపࡃឤࡌࡽࢀࡿỈ㸼2࡜ゎ㔘
࡛ࡁࡿࡢ࠿ࠋᡃࠎࡣࠊࡇࡢ⾲⌧ࡀᙧᐜモ㹙෭ࡓ࠸㹛࡜ ྡモ㹙Ỉ㹛ࡀ⤖ྜࡋࡓ」ㄒ⾲⌧࡛࠶
ࡿ࡜ࢃ࠿ࡿࠋࡲࡓࠊࡑࢀࡒࢀࡢᵓᡂせ⣲ࡢព࿡㸺 ᗘࡀపࡃឤࡌࡽࢀࡿ㸼࡜㸺Ỉ㸼ࢆ㊊ࡋ
ྜࢃࡏࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ㸺 ᗘࡀపࡃឤࡌࡽࢀࡿỈ㸼࡜࠸࠺඲యࡢព࿡ࡀᚓࡽࢀࡿࠋࡇࡢࡼ
࠺࡟ࠊྃࡢព࿡ࢆゎ㔘ࡍࡿ㝿࡟ࠊᵓᡂせ⣲ࡢ㒊ศࡢព࿡ࢆ㊊ࡋ⟬ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ඲యࡢព
࿡ࡀྲྀࢀࡿཎ⌮ࢆྜᡂᛶࡢཎ⌮࡜࿧ࡪࠋ‒
Katz & Fodor (1963)ࡣࠊ࡞ࡐᡃࠎࡀ᪂つ࡞ᩥࢆ⌮ゎ࡛ࡁࡿࡢ࠿ࡑࡢ⌮⏤ࢆࠊ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡟
ᩥࡢྜᡂᛶ࡟ồࡵ࡚࠸ࡿࠋ
Since the set of sentences is infinite and each sentence is a different concatenation of 
morphemes, the fact that a speaker can understand any sentence must mean that the way he 
understands sentences which he has never previously encountered is compositional: on the basis 
of his knowledge of the grammatical properties and the meanings of the morphemes of the 
language, the rules which the speaker knows enable him to determine the meaning of a novel 
sentence in terms of the manner in which the parts of the sentence are composed to form the 
whole.㸦⚾ヂ㸸ᩥࡢᩘࡣ↓㝈࡛࠶ࡾࠊಶࠎࡢᩥࡣᙧែ⣲࠿ࡽ࡞ࡿ␗࡞ࡗࡓ⤌࡞ࡢ࡛ࠊヰ
⪅ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᩥ࡛ࡶ⌮ゎྍ⬟࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺஦ᐇ࠿ࡽࠊヰ⪅ࡣࡑࢀࡲ୍࡛ᅇࡶ㐼㐝ࡋ
ࡓࡇ࡜ࡢ࡞࠸ᩥࢆྜᡂⓗ࡟⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡘࡲࡾࠊヰ⪅ࡣᩥἲ≉ᛶ࡜ᙧ
ែ⣲ࡢព࿡ࡢ▱㆑࡟ᇶ࡙ࡁࠊ▱ࡗ࡚࠸ࡿつ๎ࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊᩥࡢ㒊ศࡣᩥ඲
యࢆᵓᡂࡍࡿ࡜࠸࠺ࡸࡾ᪉࡟ࡼࡗ࡚ࠊ▱ࡽ࡞࠸ᩥࡢព࿡ࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ㸧
(Katz & Fodor 1963: 171-172)
ゝㄒࡢ⤫ㄒㄽ࡜ព࿡ㄽ࡜ࡢ㛵ಀ࡟࠾ࡅࡿไ⣙࡜ࡋ࡚ྜᡂᛶࢆ᭱ึ࡟⤂௓ࡋࡓࡢࡀࢻ࢖ࢶ
ࡢဴᏛᏛ⪅࣭ㄽ⌮Ꮫ⪅࣭ᩘᏛ⪅࡛࠶ࡿ Frege (1884)࡜࢔࣓ࣜ࢝ࡢㄽ⌮Ꮫ⪅࡛࠶ࡿ Montague
(1970)࡛࠶ࡿࠋ
࢔࣓ࣜ࢝ࡢဴᏛᏛ⪅࡛࠶ࡿ Szabóࡣࠊྜᡂᛶࡢཎ⌮࡟ࡘ࠸࡚௨ୗࡢࡼ࠺࡟ᐃ⩏ࡍࡿࠋ
The meaning of a complex expression is determined by the meanings its constituents have 
individually and of the way those constituents are combined.㸦⚾ヂ: 」ྜ⾲⌧ࡢព࿡ࡣࠊࡑ
ࡢᵓᡂせ⣲ࡢಶࠎࡢព࿡࡜ࡑࡢᵓᡂせ⣲ࡀ⤖ྜࡍࡿ᪉ἲ࡟ࡼࡾỴࡲࡿࠋ㸧
(Szabó 2012: 71)
ࡲࡓࠊすᮧࡣࠗࠊ ᫂ゎゝㄒᏛ㎡඾࡛࠘ྜᡂᛶࢆ௨ୗࡢᵝ࡟ᐃ⩏ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
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」ᩘࡢ᭷ព࿡࡞せ⣲㸦ㄒᙡ㡯┠࡞࡝㸧࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࡿ」ྜⓗ࡞⾲⌧㸦඾ᆺⓗ࡞ᩥ࡞࡝㸧
ࡢព࿡ࡀࠊࡑࢀࡽࡢせ⣲ࡀࡶ࡜ࡶ࡜ʊࢥࣥࢸࢡࢫࢺ࠿ࡽ⊂❧ࡋ࡚ʊ᭷ࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ
ࡿព࿡ࢆࡑࡢ⾲⌧ࡢᩥἲᵓ㐀࡟ᚑࡗ࡚⤌ࡳྜࢃࡏࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ㐣୙㊊࡞ࡃᚓࡽࢀ
ࡿ᫬ࠊࡑࡢ⾲⌧ࡢព࿡ࡣ᏶඲࡟ྜᡂⓗ࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠺ࠋ      㸦すᮧ 2015: 84㸧
ヮࡎࡿ࡜ࡇࢁࠊྜᡂᛶࡢཎ⌮ࡣࡑࡢᵓᡂせ⣲ࡢಶࠎࡢព࿡࡜ࡑࡢᵓᡂせ⣲ࡢ⤖ྜ㛵ಀ࡟㛵
ࢃࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ࠶ࡿ」ㄒⓗ⾲⌧ࡢព࿡ࡣࠊࡑࡢ㒊ศࡢព࿡࠿ࡽண ྍ⬟࡛࠶ࡿ࡜ࡍࡿࡢ
ࡀྜᡂᛶࡢཎ⌮࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ
․†․‒ ᒍᛖ↚ⅹↀ↺⇊⇭⇉⇐∆↝ܭ፯‒
ⱥㄒ࡟࠾ࡅࡿ࢖ࢹ࢕࣒࢜ࡢᐃ⩏࡜ࡋ࡚ࡣࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋ
Idioms are ‘the exceptions that prove the rule’: they do not get their meanings from the 
meanings of their syntactic parts. 㸦⚾ヂ㸸࢖ࢹ࢕࣒࢜ࡣࠕつ๎ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆド᫂ࡍࡿ౛እࠖ
࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ࢖ࢹ࢕࣒࢜ࡢព࿡ࡣࡑࡢ⤫㎡ⓗ㒊ศࡢព࿡ࡢ⥲࿴࠿ࡽᘬࡁฟࡍࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ㸧                        (Katz 1973: 358)
The traditional definition of an idiom states that its meaning is not a function of the meanings of 
its parts and the way these are syntactically combined; that is, an idiom is a noncompositional 
expression. 㸦⚾ヂ㸸࢖ࢹ࢕࣒࢜ࡢఏ⤫ⓗ࡞ᐃ⩏࡛ࡣࠊ࢖ࢹ࢕࣒࢜ࡢᵓᡂせ⣲ࡢព࿡ࡸ
⤫ㄒⓗ࡞⤖ྜࡣࠊ࢖ࢹ࢕࣒࢜ࡢព࿡࡟ࡣస⏝ࡋ࡞࠸ࠋࡘࡲࡾࠊ࢖ࢹ࢕࣒࢜ࡣ㠀ྜᡂⓗ
⾲⌧࡛࠶ࡿࠋ㸧                                    (van der Linden 1992: 223)
An idiom is a fixed or semi-fixed expression whose meaning cannot be deduced from its parts.
㸦⚾ヂ㸸࢖ࢹ࢕࣒࢜ࡣࠊᅛᐃࡶࡋࡃࡣ༙ᅛᐃⓗ࡞⾲⌧࡛ࠊࡑࡢព࿡ࡣ࢖ࢹ࢕࣒࢜ࢆᵓ
ᡂࡍࡿ㒊ศ࠿ࡽ᥎ ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ㸧                    (Lindquist 2009: 93)
ⱥㄒ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ࢖ࢹ࢕࣒࢜ࡢྜᡂᛶࡢཎ⌮㐪཯࡜࠸࠺ᛶ㉁࡟↔Ⅼࡀᙜ࡚ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
‒
׋ ‣‒⃯⁥⁢⁛⁞⁞‒⁦⁚⁗‒⁔⁗⁓⁠⁥⃰↝૨܌ᡫ↹↝ॖԛ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒׋ ․‒⃯⁥⁢⁛⁞⁞‒⁦⁚⁗‒⁔⁗⁓⁠⁥⃰↝⇊⇭⇉⇐∆ႎॖԛ‒
ព࿡ⓗせ⣲ ព࿡ⓗせ⣲
ㄒᙡⓗせ⣲ ㄒᙡⓗせ⣲
㼟㼜㼕㼘㼘 㼠㼔㼑㻌㼎㼑㼍㼚㼟 㼐㼕㼢㼡㼘㼓㼑㻌㼕㼚㼒㼛㼞㼙㼍㼠㼕㼛㼚
㼟㼜㼕㼘㼘 㼠㼔㼑㻌㼎㼑㼍㼚㼟 㼟㼜㼕㼘㼘 㼠㼔㼑㻌㼎㼑㼍㼚㼟
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ᅗ 1ࡣࠊ“spill the beans”ࡢᩥᏐ㏻ࡾࡢព࿡㸺spill the beans: ㇋ࢆࡇࡰࡍ㸼ࠊᅗ 2ࡣ“spill the 
beans”ࡢ࢖ࢹ࢕࣒࢜ⓗព࿡㸺divulge information: ᝟ሗࢆ₃ࡽࡍ㸼ࡢᵓᡂ࡟㛵ࢃࡿព࿡㛵ಀࢆ
♧ࡍࠋ“spill the beans”ࡢᩥᏐ㏻ࡾࡢព࿡ࡣࠊࡑࡢᵓᡂせ⣲ 㹙spill (ࡇࡰࡍ)㹛ࡢព࿡㸺spill㸼
࡜ 㹙the beans (㇋)㹛ࡢព࿡㸺the beans㸼ࡀྜࢃࡉࡗ࡚㸺spill the beans: ㇋ࢆࡇࡰࡍ㸼࡜࠸࠺
඲యࡢព࿡ࢆᡂࡍࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ“spill the beans” ࡢ࢖ࢹ࢕࣒࢜ⓗព࿡㸺divulge information: 
᝟ሗࢆ₃ࡽࡍ㸼ࡣᵓࠊ ᡂせ⣲ࡢព࿡ࡢ㊊ࡋ⟬࠿ࡽ࡞ࡿព࿡࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡘࡲࡾࠊ“spill the beans”
ࡢ࢖ࢹ࢕࣒࢜ⓗព࿡ࡣࠊྜᡂᛶࡢཎ⌮࡟㐪཯ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
․†‥ ଐஜᛖ↚ⅹↀ↺ॹဇӟ↝ܭ፯‒
᪥ᮏㄒᏛ࡟࠾࠸࡚ࠊ័⏝ྃࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡟ᐃ⩏ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
࠸ࡘ࡛ࡶ஧ࡘ௨ୖࡢ༢ㄒࡀ୍⥆ࡁ࡟ࠊࡲࡓࡣ┦ᛂࡌ࡚⏝࠸ࡽࢀࠊࡑࡢ⤫ྜࡀࠊ඲య࡜
ࡋ࡚ࠊ࠶ࡿᅛᐃࡋࡓព࿡ࢆ⾲ࡍࡶࡢࢆࡉࡍࠋ
㸦ࠗ ᅜㄒᏛ኱㎡඾ ࠘ࠕ័⏝ྃࠖỌ㔝㈼ᢸᙜ㸧
័⏝ྃ㸸」ᩘࡢㄒࡢ㐃ㄒ౑⏝ࡀᅛᐃࡋ࡚࠾ࡾࠊ඲యࡢព࿡ࡣࠊಶࠎࡢᵓᡂㄒࡀࡑࡢ㐃
⤖ࡢ୍㒊࡛࡞࠸᫬࡟ᣢࡘព࿡ࡢ⥲࿴࠿ࡽࡣᑟࡁฟࡏ࡞࠸ࡶࡢࠋ
㸦⢄ᒣ 1997: 30㸧
ゝ࠸᥮࠼ࢀࡤࠊྜᡂᛶࡢཎ⌮࡟㐪཯ࡋࡓࡶࡢࡀ័⏝ྃ࡜ࡋ࡚ᐃ⩏ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
‒
׋ ‥‒ Ⅴឱ⇁ࡽ→ࢌ↺Ⅵ↝૨܌ᡫ↹↝ॖԛ ‥‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒׋ …‒ Ⅴឱ⇁ࡽ→ࢌ↺Ⅵ↝ॹဇӟႎॖԛ‒
ᅗ 3 ࡣࠕ㊊ࢆᘬࡗᙇࡿࠖࡢᩥᏐ㏻ࡾࡢព࿡㸺㊊ࢆᘬࡗᙇࡿ㸼ࠊᅗ 4 ࡣࠕ㊊ࢆᘬࡗᙇࡿࠖࡢ
័⏝ྃⓗព࿡㸺ࡌࡷࡲࢆࡍࡿ㸼ࡢᵓᡂ࡟㛵ࢃࡿព࿡㛵ಀࢆ♧ࡍࠋࠕ㊊ࢆᘬࡗᙇࡿࠖࡢᩥᏐ㏻
ࡾࡢព࿡ࡣࠊࡑࡢᵓᡂせ⣲ࠕ㊊ࢆࠖࡢព࿡㸺㊊ࢆ㸼࡜ࠕᘬࡗᙇࡿࠖࡢព࿡㸺ᘬࡗᙇࡿ㸼ࡀ
ྜࢃࡉࡗ࡚㸺㊊ࢆᘬࡗᙇࡿ㸼࡜࠸࠺඲యࡢព࿡ࢆᡂࡍ୍᪉࡛ࠊࠕ㊊ࢆᘬࡗᙇࡿࠖࡢ័⏝ྃⓗ
ព࿡ࡣࠊᵓᡂせ⣲ࡢព࿡ࡢ⥲࿴࠿ࡽ࡞ࡿព࿡࡛ࡣ࡞࠸ࠋ୍ゝ࡛࠸࠺࡜ࠊࠕ㊊ࢆᘬࡗᙇࡿࠖࡢ
                                                   
3 ᮏ✏࡛ࡢⅬ⥺ࡢᅄゅᙧࡣࠊᩥᏐ㏻ࡾࡢព࿡ࡶࡋࡃࡣ࢖ࢹ࢕࣒࢜ⓗព࿡ࢆ⾲ࡍࡓࡵ࡟⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ព࿡ⓗせ⣲ ព࿡ⓗせ⣲
ㄒᙡⓗせ⣲ ㄒᙡⓗせ⣲
䛨䜓䜎䜢䛩䜛㊊䜢 ᘬ䛳ᙇ䜛
㊊䜢 ᘬ䛳ᙇ䜛 ㊊䜢 ᘬ䛳ᙇ䜛
Young-min Oh
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一1三」
័⏝ྃⓗព࿡ࡣྜᡂᛶࡢཎ⌮࡟㐪཯ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
‒
․†…‒ᒍᛖ↝⇊⇭⇉⇐∆ᄂᆮ↗ଐஜᛖ↝ॹဇӟᄂᆮ⇁ወɟႎ↚ӕ↹ৢⅵఌਗ‒
 2.2 ࡜ 2.3 ࢆࡈぴ࠸ࡓࡔࡅࢀࡤ࠾ࢃ࠿ࡾࡢࡼ࠺࡟ࠊⱥㄒ࡟࠾ࡅࡿ࢖ࢹ࢕࣒࢜ࡶ᪥ᮏㄒ࡟࠾
ࡅࡿ័⏝ྃࡶࠊྜᡂᛶࡢཎ⌮ࡢ㐪཯࡛࠶ࡿ࡜つᐃࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋࡑࡇ࡛ᮏ✏࡛ࡣࡇࢀ
ࡽࢆࡦ࡜ࡘࡢ㢮࡜ࡋ࡚ྲྀࡾᢅ࠸ࠊ௒ᚋࠊⱥㄒࡢ࢖ࢹ࢕࣒࢜ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ᪥ᮏㄒࡢ័⏝ྃࡶ
࢖ࢹ࢕࣒࢜࡜⛠ࡋࠊࡇࡢ࢖ࢹ࢕࣒࢜ࡢ≉ᛶࢆㄽࡌࡿࡇ࡜࡟ࡍࡿࠋ
ḟ❶࡛ࡣࠊ୺せ࡞࢖ࢹ࢕࣒࢜ࡢ◊✲ࢆ⤂௓ࡍࡿࠋ
‥†‒έᘍᄂᆮ‒
ゝㄒᏛ࡟࠾ࡅࡿ୺せ࡞࢖ࢹ࢕࣒࢜ࡢ◊✲࡜ࡋ࡚ࠊHokkett (1958)ࠊWeinreich (1969)ࠊFraser 
(1970)ࠊMakkai (1972)ࠊGlucksberg㸦1993㸧ࠊNunberg et al. (1994)࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋࢥ࣮ࣃࢫゝㄒ
Ꮫࡸᐃᆺ⾲⌧◊✲Ꮫ㸦Phraseology㸧࡟࠾࠸࡚ࡣࠊMoon (1998)ࠊLanglotz (2006)ࠊLindquist (2009)
࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋᚰ⌮ゝㄒᏛ࡟࠾ࡅࡿ୺せ࡞࢖ࢹ࢕࣒࢜ࡢ◊✲ࡣ Gibbs (1994)ࠊCacciari (1993)ࠊ
Tabossi & Zardon (1993)ࡀ࠶ࡿࠋ
ᮏ❶࡛ࡣࠊ᪥ᮏㄒ࡜ⱥㄒࡢඛ⾜◊✲ Nunberg et al. (1994)ࠊLanglotz (2006)ࠊᅜᗈ㸦1985㸧ࠊ
ᐑᆅ㸦1977௚㸧ࠊFillmore et al. (1988)ࢆྲྀࡾୖࡆࠊิᣲ㡰࡟ࡑࡢෆᐜࢆ⤂௓ࡍࡿࠋ3.1࡛ࡣࠊ
័⏝ᛶࡀ࢖ࢹ࢕࣒࢜ࡢ၏୍ࡢᚲ㡲᮲௳࡛࠶ࡿ࡜୺ᙇࡍࡿࢼࣥࣂ࣮ࢢࡽࡢ࢖ࢹ࢕࣒࢜ほ࡟ࡘ
࠸࡚ࠊ3.2࡛ࡣࠊ࢖ࢹ࢕࣒࢜࡟ࡘ࠸࡚ࣉࣟࢺࢱ࢖ࣉⓗ࡞࢔ࣉ࣮ࣟࢳࢆྲྀࡿࣛࣥࢢࣟࢵࢶࡢ࢖
ࢹ࢕࣒࢜ほ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ3.3 ࡛ࡣࠊྜᡂᛶཎ⌮ࡢ㐪཯࡟ᇶ࡙ࡃᅜᗈࡢ࢖ࢹ࢕࣒࢜ほ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ
3.4 ࡛ࡣࠊẚ႘ᛶ㸦㞃႘࡜┤႘㸧ࢆ㔜ࢇࡎࡿᐑᆅࡢ࢖ࢹ࢕࣒࢜ほ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ3.5 ࡛ࡣࠊ࢖ࢹ
࢕࣒࢜ࡢศ㢮࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡿࣇ࢕ࣝࣔ࢔ࡽࡢ࢖ࢹ࢕࣒࢜ほ࡟ࡘ࠸࡚グ㏙ࡍࡿࠋ3.6ࡣࡲ࡜ࡵ
࡛࠶ࡿࠋ
‒
‥†‣‒ ⁀⁧⁠⁔⁗⁤⁙‒⁗⁦‒⁓⁞†‒‚‣‫‫…‛‒
ࢼࣥࣂ࣮ࢢࡽࡣࠊ࢖ࢹ࢕࣒࢜ࡢᐃ⩏ࡢᅔ㞴ࡉࢆ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
Attempts to provide categorical, single-criterion definitions of idioms are always to some 
degree misleading and after the fact.㸦⚾ヂ㸸᩿ᐃⓗ࡞ࡦ࡜ࡘࡢᑻᗘ࡛࢖ࢹ࢕࣒࢜ࢆᐃ⩏ࡋ
ࡼ࠺࡜ࡍࡿヨࡳࡣࠊ࠸ࡘࡶከᑡࡢㄗゎࢆᣍࡃࠋ㸧    (Nunberg et al. 1994: 492)
ࡑࡇ࡛ࠊ1ࡘࡢᑻᗘࢆ౑࠺௦ࡾ࡟ࠊ࠶ࡿ⾲⌧ࡀ࢖ࢹ࢕࣒࡛࢜࠶ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆุ᩿ࡍࡿୖ࡛㔜
せ࡞≉ᚩࢆ 6ࡘୗグࡢࡼ࠺࡟ᣲࡆࡿࠋ
(3) a. Conventionality㸦័⏝ᛶ㸧 b. Inflexibility㸦ᅛᐃᛶ㸧 c. Figuration㸦ẚ႘ᛶ㸧
d. Proverbiality㸦ࡇ࡜ࢃࡊᛶ㸧 e. Informality㸦᪥ᖖᛶ㸧 f. Affect㸦᝟⥴ᛶ㸧
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௨ୗࠊ3.1.1࠿ࡽ 3.1.6࡛ࡑࢀࡒࢀࢆ㡰࡟ᴫㄝࡍࡿࠋ3.1.7ࡣࡲ࡜ࡵ࡛࠶ࡿࠋ
‥†‣†‣‒ॹဇࣱ≋⁕⁡⁠⁨⁗⁠⁦⁛⁡⁠⁓⁞⁛⁦⁫≌‒
࢖ࢹ࢕࣒࢜ࡢ័⏝ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࢼࣥࣂ࣮ࢢࡽࡣࠊ௨ୗࡢᵝ࡟ᐃ⩏ࡍࡿࠋ
Idioms are conventionalized: their meaning or use can’t be predicted, or at least entirely 
predicted, on the basis of a knowledge of the independent conventions that determine the use of 
their constituents when they appear in isolation from one another.㸦⚾ヂ㸸࢖ࢹ࢕࣒࢜ࡣ័⏝
ⓗ࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊᵓᡂせ⣲ࡀ༢⊂࡛Ⓩሙࡍࡿ㝿ࡢ౑⏝ࢆỴࡵࡿ࣮ࣝࣝ࡟ࡢࡳᚑ࠺ࡔ
ࡅ࡛ࡣࠊ࢖ࢹ࢕࣒࢜ࡢព࿡ࡸ౑⏝ࡣண ࡛ࡁ࡞࠸ࠊࡲࡓࡣ᏶඲࡟ࡣண ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ㸧
(Nunberg et al. 1994: 492ࠊୗ⥺ࡣ➹⪅)
࢖ࢹ࢕࣒࢜ࡢព࿡ࡸ౑⏝ࡣࠊಶࠎࡢᵓᡂせ⣲࡟㛵ࢃࡿ▱㆑࡟ᇶ࡙࠸࡚ࡣண ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡑ
࠺࠸ࡗࡓ࢖ࢹ࢕࣒࢜ࡢព࿡ࡸ౑⏝ࡢண ୙ྍ⬟ᛶࡀ࢖ࢹ࢕࣒࢜ࡢ័⏝ᛶ࡛࠶ࡿ࡜ㄝ᫂ࡋ࡚
࠸ࡿࠋࡇࡇ࡛࠸࠺័⏝ᛶ㸦conventionality㸧࡜ࡣࠊ඲యࡢព࿡ࡣ㒊ศࡢព࿡ࡢ⥲࿴࠿ࡽ࡞ࡽ
࡞࠸ࡇ࡜࡛࠶ࡿ࡜ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊࢼࣥࣂ࣮ࢢࡽࡢ័⏝ᛶࡣྜᡂᛶࡢཎ⌮㐪཯࡜ᤊ
࠼࡞࠾ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ࡉࡽ࡟ࠊࢼࣥࣂ࣮ࢢࡽࡣ࢖ࢹ࢕࣒࢜ࡢ័⏝ᛶࡇࡑࡀࠊࡍ࡭࡚ࡢ࢖ࢹ࢕࣒࢜ࡢᚲせ᮲௳࡛
࠶ࡿ࡜࠸࠺ࠋ
Apart from the property of conventionality, none of these properties applies obligatorily to all 
idioms.㸦⚾ヂ㸸័⏝ᛶ࡜࠸࠺≉ᛶࢆ㝖࠸࡚ࠊࡇࢀࡽࡢ≉ᛶࡣࡍ࡭࡚ࡢ࢖ࢹ࢕࣒࢜࡟ᚲ㡲
ࡢࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ㸧                   (Nunberg et al. 1994: 493)
௚ࡢ㸳ࡘࡢ≉ᛶࡣࠊ࢖ࢹ࢕࣒࢜࡟ࡼࡗ࡚Ḟࡅࡿሙྜࡀ࠶ࡿ඾ᆺ᮲௳࡟㐣ࡂ࡞࠸࡜ㄝ᫂ࡍࡿࠋ
‥†‣†․‒׍ܭࣱ≋⁛⁠⁘⁞⁗⁪⁛⁔⁛⁞⁛⁦⁫≌‒
ࢼࣥࣂ࣮ࢢࡽࡣࠊ࢖ࢹ࢕࣒࢜ࡢ⤫ㄒⓗ࡞ไ⣙ࢆᅛᐃᛶ㸦inflexibility㸧࡜࿧ࡧࠊ௨ୗࡢ౛ࢆ
ᣲࡆࡿࠋ
(4) a. shoot the breeze        b. *the breeze was shot        c. *the breeze is hard to shoot
(4)ࡣࠊ“shoot the breeze” 㸺ࡴࡔヰࢆࡍࡿ㸼࡜࠸࠺࢖ࢹ࢕࣒࢜ࡀࠊཷືែࡸ Toughᵓᩥ࡟ኚ
࠼ࡽࢀ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
‥†‣†‥‒ൔսࣱ≋⁘⁛⁙⁧⁤⁓⁦⁛⁡⁠≌‒
ࢼࣥࣂ࣮ࢢࡽࡣࠊ௨ୗࡢ㸦5㸧ࡢࡼ࠺࡟࢖ࢹ࢕࣒࢜ࡀ㞃႘ࠊ᥮႘ࠊ㄂ᙇ࡞࡝࡜࠸ࡗࡓẚ႘
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ᛶࢆᣢࡘࡇ࡜࠿ࡽࠊ࢖ࢹ࢕࣒࢜ࡢ≉ᛶࡢࡦ࡜ࡘ࡜ࡋ࡚ẚ႘ᛶࢆᣲࡆࡿࠋ
(5) a. take the bull by the horns      b. lend a hand      c. not worth the paper it’s printed on
(5a)ࡣࠊ㸺ຬᩒ࡟㞴ᒁ࡟ᙜࡓࡿ㸼࡜࠸࠺ព࿡࡛ࠊලయⓗ࡞⏝౛࠿ࡽࠊᢳ㇟ⓗ࡞ព࿡ࢆ⾲ࡋ࡚
࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㞃႘ (metaphor) ࡛࠶ࡿࠋ(5b)ࡣ㸺ᡭఏ࠺㸼࡜࠸࠺ព࿡࡛ࠊ<ᡭ>ࡀࠊ㸺ᡭࡢᶵ
⬟>ࠊࡇࡢሙྜࡣ㸺᥼ຓ㸼ࢆព࿡ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ᥮႘ (metonymy) ࡛࠶ࡿࠋ(5c)ࡣ㸺㸦ዎ
⣙࣭᮲⣙࡞࡝ࡀ㸧⣬ࡃࡎྠ↛ࡔ㸼࡜࠸࠺࢖ࢹ࢕࣒࡛࢜࠶ࡾࠊࡑࢀ࡯࡝Ᏻࡃ࡞࠸ࡔࢁ࠺࡜᝿
ീ࡛ࡁࡿࡇ࡜࠿ࡽ㄂ᙇ (hyperbole) ࡜࠸࠺ẚ႘࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
࢖ࢹ࢕࣒࢜ࡀࡼࡃẚ႘ᛶࢆᣢࡘ୍᪉ࠊ(6)ࡢࡼ࠺࡟ẚ႘ᛶࡢ࡞࠸࢖ࢹ࢕࣒࢜ࡶᏑᅾࡍࡿࡇ
࡜࠿ࡽࠊẚ႘ᛶࡀ࢖ࢹ࢕࣒࢜ࡢᚲ㡲᮲௳࡛ࡣ࡞࠸࡜ࡶㄝ᫂ࢆຍ࠼࡚࠸ࡿࠋ
(6) a. by dint of 㸺㹼࡟ࡼࡗ࡚㸼         b. second thoughts 㸺෌⪃㸼4
c. method in one’s madness 㸺ࡑࡢே࡞ࡾࡢ⌮ㄽ㸼
ࡇࡢⅬࡣࠊ㞃႘࡜┤႘ࢆ࢖ࢹ࢕࣒࢜ࡢḞ࠿ࡏ࡞࠸≉ᚩ࡜ࡋ࡚ぢ࡚࠸ࡿᐑᆅ㸦1977 ௚㸧ࡢぢ
ゎ࡜ᑐ❧ࡋ࡚࠾ࡾࠊ3.4࡛෌ㄽࡍࡿࠋ
‥†‣†…‒ ↂ↗↾ↅࣱ≋⁢⁤⁡⁨⁗⁤⁔⁛⁓⁞⁛⁦⁫≌‒
ࢼࣥࣂ࣮ࢢࡽ࡟ࡼࢀࡤࠕࡌࡗ࡜ࡋ࡚࠸ࡽࢀ࡞࠸ࡉࡲࠖࡸࠕᛮࢃࡎཱྀ࡟ฟࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࠖࡇ
࡜࡞࡝࡜࠸ࡗࡓ࠶ࡿ≉ᐃࡢ♫఍ⓗ㛵ᚰ஦ࡀ⧞ࡾ㏉ࡋ㉳ࡇࡿ≧ἣࢆㄝ᫂ࡍࡿ㝿࡟࢖ࢹ࢕࣒࢜
ࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿ࡜ࡋࠊ(7)ࡢࡼ࠺࡞౛ࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋ
(7) a. climbing walls 㸺࠸ࡽ࠸ࡽࡍࡿ㸼            b. chewing fat 㸺ୡ㛫ヰࢆࡍࡿ㸼
ࡇࡢࡼ࠺࡞≉ᛶࢆࢼࣥࣂ࣮ࢢࡽࡣ࢖ࢹ࢕࣒࢜ࡢࡇ࡜ࢃࡊᛶ࡜ྡ௜ࡅ࡚࠸ࡿࠋ
‒
‥†‣†‧ ଐࣱࠝ≋⁛⁠⁘⁡⁤ ⁓⁞⁛⁦⁫≌‒
࢖ࢹ࢕࣒࢜ࡣࠊ᪥ᖖࡢ఍ヰࡸᖹ᫆࡞Ⓨゝࠊḷࡢࡼ࠺࡞ཱྀ࡛ㄒࡿᩥ໬ (oral culture)࡞࡝࡟ࡶ
౑ࢃࢀࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞≉ᚩࢆࢼࣥࣂ࣮ࢢࡽࡣ࢖ࢹ࢕࣒࢜ࡢ᪥ᖖᛶ࡜࿧ࢇ࡛࠸ࡿࠋ
‥†‣†  ऴደࣱ≋⁓⁘⁘⁗⁕⁦≌‒
࢖ࢹ࢕࣒࢜ࡀ࠶ࡿ≉ᐃࡢホ౯ࡸឤ᝟ⓗែᗘࢆ⾲ࡍࡓࡵ࡟⏝࠸ࡽࢀࡿ࡜࠸࠺≉ᚩࢆࠊࢼࣥ
ࣂ࣮ࢢࡽࡣࠊ࢖ࢹ࢕࣒࢜ࡢ᝟⥴ᛶ࡜࿧ࢇ࡛࠸ࡿࠋ
                                                   
4 ᰝㄞ⪅࡟ࡼࡿ࡜ “second thoughts” ࡣࠊ㸺෌⪃㸼ࡢព࿡ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸺ᚋ᜼㸼ࡢព࿡ࡶ࠶ࡾࠊẚ႘ᛶࢆ
క࠺࡜ᣦ᦬ࡉࢀࡓࠋឤㅰࡋࡓ࠸ࠋ 
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‥†‣†  ↭↗↰‒ ‒ ‒
ࢼࣥࣂ࣮ࢢࡽࡣࠊព࿡ⓗ≉␗ᛶࠊ⤫ㄒⓗ≉␗ᛶࠊㄯヰⓗ≉␗ᛶ࡞࡝࡜࠸ࡗࡓከ㠃ⓗᛶ㉁
ࢆᣢࡘ࢖ࢹ࢕࣒࢜ࢆࡦ࡜ࡘࡢᑻᗘ࡛ᐃ⩏ࡍࡿࡢࡣㄗࡾ࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭ࠊ័⏝ᛶࠊᅛᐃᛶࠊẚ
႘ᛶࠊࡇ࡜ࢃࡊᛶࠊ᪥ᖖᛶࠊ᝟⥴ᛶ࡜࠸࠺ 6 ࡘࡢ࢖ࢹ࢕࣒࢜ࡢ඾ᆺⓗ࡞≉ᚩࢆᣲࡆࡓࠋ୰
࡛ࡶ័⏝ᛶࡣࡍ࡭࡚ࡢ࢖ࢹ࢕࣒࢜࡟Ḟ࠿ࡏ࡞࠸ᚲせ᮲௳࡛࠶ࡿ࡜୺ᙇࡋࡓࠋࡲࡓࠊ (8)ࡢࡼ
࠺࡞౛ࡣ୍ࠊ ぢ࢖ࢹ࢕࣒࢜ࡢࡼ࠺࡟ぢ࠼ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡀࠊẚ႘ᛶࢆࡣࡌࡵࠊࡇ࡜ࢃࡊᛶࠊ
᪥ᖖᛶࡀḞࡅ࡚࠸ࡿࡢ࡛࢖ࢹ࢕࣒࡛࢜ࡣ࡞࠸࡜ุูࡋ࡚࠸ࡿࠋ
(8) a. tax and spend 㸺ቑ⛯ᨻ⟇㸼               b. right of life 㸺⏕ࡁࡿᶒ฼㸼

࢖ࢹ࢕࣒࢜ࡢ඾ᆺⓗ࡞≉ᚩ࡟࠾ࡅࡿࢼࣥࣂ࣮ࢢࡽࡢ⪃ᐹࡣࠊ♧၀࡟ᐩࡴ࡜࠸࠼ࡿࠋ
࢖ࢹ࢕࣒࢜ࡢᚲせ᮲௳࡜ࡋ࡚័⏝ᛶ࡜࠸࠺⏝ㄒࢆ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ័⏝ᛶ࡜࠸࠺࡜ࠊṔྐ
ⓗ࡟౑⏝ࡉࢀ࡚࠸࡚ࠊࡑࡢㄝ᫂ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜ࢆព࿡ࡋࡼ࠺ࠋࡲࡓࠊ័⏝ྃ࡜ྠ⩏࡛࠶ࡿ
࢖ࢹ࢕࣒࢜ࡀ័⏝ᛶࢆᣢࡘ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣᚠ⎔ⓗ࡛࠶ࡾࠊ༑ศ࡞ㄝ᫂࡜࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊࡑࡢㄝ᫂ࢆぢࡿ࡜ࠊࢼࣥࣂ࣮ࢢࡽࡢ㏙࡭ࡿ㸺័⏝ᛶ㸼ࡢෆᐇࡣࠊྜᡂᛶࡢཎ⌮
㐪཯ࡢࡇ࡜ࠊࡍ࡞ࢃࡕࠊ㠀ྜᡂᛶ࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊ័⏝ᛶ࡜࠸࠺ㄒࡣㄗ⛠࡛࠶ࡾࠊྜᡂᛶ
ࡢཎ⌮㐪཯ࡸ㠀ྜᡂᛶ㸦non-compositionality㸧࡜࿧ࡪ᪉ࡀࡼࡾ㐺ษ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
‥†․‒‾⁓⁠⁙⁞⁡⁦⁬‒‚․•• ‛‒
ࣛࣥࢢࣟࢵࢶࡣࠊ࢖ࢹ࢕࣒࢜ 5ࢆᐃ⩏ࡍࡿࡢࡀ࠸࠿࡟㞴ࡋ࠸࠿ࢆከࡃࡢᐃᆺ⾲⌧◊✲⪅ࡽ
ࡢㄽࢆ೉ࡾ࡚㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
Many phraseologists have noticed that it is impossible to capture the linguistic anatomy of 
idioms without relying on a set of different definitory dimensions.㸦⚾ヂ㸸ከࡃࡢᐃᆺ⾲⌧◊
✲⪅ࡣࠊ࢖ࢹ࢕࣒࢜ࢆゝㄒᏛ࡟ศᯒࡍࡿ࡟ࡣࠊ␗࡞ࡿᐃ⩏ⓗḟඖࡢ㞟ྜࢆ౑⏝ࡋ࡞࠸
࡜୙ྍ⬟࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟Ẽ௜࠸࡚࠸ࡿࠋ㸧               (Langlotz 2006: 4)
ࣛࣥࢢࣟࢵࢶࡣࠊNunberg et al. (1994)ࡸMoon (1998) ࡞࡝ࡢඛ⾜◊✲ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ࢖ࢹ࢕࢜
࣒ࡢ୰᰾ⓗ≉ᚩࢆྲྀࡾୖࡆࠊ࢖ࢹ࢕࣒࢜ࢆᐃ⩏࡙ࡅࡼ࠺࡜ヨࡳࡿࠋࡑࡢ୰᰾ⓗ≉ᚩࡣ㐃⥆
య࡛࠶ࡾࠊྛ≉ᚩࡢᗘྜ࠸ࡣࠊ࠶ࡿゝㄒ⾲⌧ࡢ࢖ࢹ࢕࣒࢜ᛶ㸦idiomaticity㸧ࢆィࡿᑻᗘ࡛࠶
ࡿ࡜୺ᙇࡍࡿࠋලయⓗ࡟ࡣ 1㸧ไᗘ໬㸦institutionalization㸧ࠊ2) 」ྜᛶ㸦compositeness㸧ࠊ3) ᅛ
ᐃᛶ㸦fixedness㸧ࠊ4) ඹ㉳ࡢไ㝈㸦restricted collocability㸧ࠊ5) ᵓᩥⓗ≉␗ᛶ㸦constructional 
                                                   
5 ࣛࣥࢢࣟࢵࢶࡣࠊḟࡢࡼ࠺࡟࢖ࢹ࢕࣒࢜ࢆᵓᩥ࡜ࡋ࡚ᢅࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
Idioms are peculiar linguistic constructions that have raised many eyebrows in linguistics and often confuse 
newcomers to a language.㸦⚾ヂ: ࢖ࢹ࢕࣒࢜ࡣࠊゝㄒᏛ࡛ࡣከࡃࡢ┱ࢆࡦࡑࡵࡉࡏࠊึᏛ⪅ࢆከࡃࡢሙ
ྜΰ஘ࡉࡏࡿ≉᭷ࡢゝㄒᵓᩥ࡛࠶ࡿࠋ㸧                                 (Langlotz 2006: 1)
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idiosyncrasy㸧ࠊ6) ព࿡ⓗ㠀ྜᡂᛶ㸦semantic non-compositionality㸧ࠊ7) ᴫᛕᵓᡂⓗᶵ⬟
㸦ideational function㸧࡜࠸࠺ 7ࡘࡢ୰᰾ⓗ≉ᚩࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋ
௨ୗࠊ3.2.1࠿ࡽ 3.2.7࡛ࡑࢀࡒࢀࢆ㡰࡟ᴫㄝࡍࡿࠋ3.2.8ࡣࡲ࡜ࡵ࡛࠶ࡿࠋ
‥†․†‣‒Сࡇ҄≋⁛⁠⁥⁦⁛⁦⁧⁦⁛⁡⁠⁓⁞⁛⁬⁓⁦⁛⁡⁠≌‒
ࣛࣥࢢࣟࢵࢶࡣࠊไᗘ໬࡟ࡘ࠸࡚ࠊゝㄒ㞟ᅋ࡟࠾ࡅࡿ࢖ࢹ࢕࣒࢜࡬ࡢ㥆ᰁࡳࡸ័⏝ᛶ࡛
࠶ࡿ࡜ㄝ᫂ࡍࡿࠋไᗘ໬ࡣࢼࣥࣂ࣮ࢢࡽࡢ័⏝ᛶ࡟┦ᛂࡍࡿࠋࣛࣥࢢࣟࢵࢶࡣࠊไᗘ໬࡜
3.2.2 ࡢ」ྜᛶ㸦compositeness㸧ࢆࡶࡗ࡚࢖ࢹ࢕࣒࢜ࢆᐃ⩏ࡍࡿࠋ
An idiom is an institutionalised construction that is composed of two or more lexical items and 
has the composite structure of a phrase or semi-clause, which may feature constructional 
idiosyncrasy.㸦⚾ヂ: ࢖ࢹ࢕࣒࢜ࡣࠊ஧ࡘ௨ୖࡢㄒᙡ㡯┠࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࡿไᗘ໬ࡉࢀࡓ
ᵓᩥ࡛ࠊྃࡲࡓࡣ༙⠇ʊᵓᩥⓗ≉␗ᛶ࡜≉ᚩ࡙ࡅᚓࡿʊ࡜࠸ࡗࡓྜᡂᵓ㐀ࢆᣢࡘࠋ㸧
(Langlotz 2006: 5)
‥†․†․‒ᙐӳࣱ≋⁕⁡ ⁢⁡⁥⁛⁦⁗⁠⁗⁥⁥≌‒
࢖ࢹ࢕࣒࢜ࡢ」ྜᛶ࡜ࡣࠊ2ㄒ࠿ࡽ࡞ࡿከㄒࣘࢽࢵࢺ㸦multi-word units㸧ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿ࡜
ࣛࣥࢢࣟࢵࢶࡣㄝ᫂ࡍࡿࠋ
‥†․†‥ ׍ܭࣱ≋⁘⁛⁪⁗⁖⁠⁗⁥⁥≌‒
࢖ࢹ࢕࣒࢜ࡢ⤫ㄒⓗไ⣙ࢆࣛࣥࢢࣟࢵࢶࡣࠊᅛᐃᛶ࡜࿧ࡧࠊཷືែ࡟ኚ࠼ࡽࢀ࡞࠸࢖ࢹ
࢕࣒࢜ࡢ౛ࢆ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡟ᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋ
(9) trip the light fantastic 㸺ࢲࣥࢫࢆࡍࡿࠊ₇ࡌࡿ㸼
ࡇࡢ≉ᚩࡣࠊࢼࣥࣂ࣮ࢢࡽࡢᅛᐃᛶ㸦inflexibility㸧࡜ྠࡌ࡛࠶ࡿࠋ
‥†․†… σឪ↝Сᨂ≋⁤⁗⁥⁦⁤⁛⁕⁦⁗⁖‒⁕⁡⁞⁞⁡⁕⁓⁔⁛⁞⁛⁦⁫≌‒
ඹ㉳ࡢไ㝈㸦restricted collocability㸧࡜ࡣࠊ࢖ࢹ࢕࣒࢜࡟࠾ࡅࡿㄒᙡ㡯┠ࡢ㑅ᢥไ⣙࡛࠶ࡿ
࡜ࣛࣥࢢࣟࢵࢶࡣㄝ᫂ࡋࠊ௨ୗࡢ౛ࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋ
(10) a. *trip the heavy fantastic     b. *walk the light fantastic
(10) ࡣࠊ“trip the light fantastic” ࡟࠾ࡅࡿㄒᙡࡢ௦᭰࡟ไ㝈ࢆ♧ࡍࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ
ࡢᅛᐃᛶ࡜ࡢ༊ูࡣࡘ࠿࡞࠸ࠋ
‒
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‥†․†‧ ನ૨ႎཎီࣱ≋⁕⁡⁠⁥⁦⁤⁧⁕⁦⁛⁡⁠⁓⁞‒⁛⁖⁛⁡⁥⁫⁠⁕⁤⁓⁥⁫≌‒
ᵓᩥⓗ≉␗ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࣛࣥࢢࣟࢵࢶࡣ࢖ࢹ࢕࣒࢜ࡢㄒᙡⓗཬࡧᩥἲⓗ≉␗ᛶࡢࡇ࡜࡛
࠶ࡿ࡜㏙࡭ࠊ௨ୗࡢ౛ࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋ
(11) a. blow the gaff         b. trip the light fantastic 
(11a)ࡢ㸺⛎ᐦࢆ₃ࡽࡍ㸼ࢆ⾲ࡍ࢖ࢹ࢕࣒࢜ࡣࠊࣘࢽ࣮ࢡ࡞ㄒᙡ “gaff” ࢆᵓᡂせ⣲࡜ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ୍᪉ࠊ(11b)ࡣࠊྡモྃ “the light” ࡢᚋࢁ࡟ᙧᐜモ “fantastic” ࡀ௜ࡁࠊ୍⯡ⓗ࡞ᩥἲࣝ
࣮ࣝ࡟ᚑࢃ࡞࠸㓄ิ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ≉ᚩࡣࠊࢼࣥࣂ࣮ࢢࡽ࡜␗࡞ࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋ
‥†․†  ॖԛႎ᩼ӳ঺ࣱ≋⁥⁗ ⁓⁠⁦⁛⁕‒⁠⁡⁠‟⁕⁡ ⁢⁡⁥⁛⁦⁛⁡⁠⁓⁞⁛⁦⁫≌‒
ព࿡ⓗ㠀ྜᡂᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࣛࣥࢢࣟࢵࢶࡣࠊ࢖ࢹ࢕࣒࢜࡟㛵ࡍࡿఏ⤫ⓗ࡞⪃࠼᪉࡟ᚑ࠸ࠊ
࢖ࢹ࢕࣒࢜ࡢព࿡ࡣࠊ㒊ศࡢព࿡ࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ࠿ࡽண ࡛ࡁ࡞࠸࡜㏙࡭ࡿࠋࡲࡓࠊᏐ⩏㏻
ࡾࡢព࿡࡜࢖ࢹ࢕࣒࢜ⓗព࿡࡜ࡢ㛵ಀࢆࠊẚ႘࡟ືᶵ௜ࡅࡽࢀࡓព࿡ᣑᙇ㛵ಀ࡛࠶ࡿ࡜ㄝ
᫂ࡍࡿࠋᮏ✏࡛ࡣࠊࣛࣥࢢࣟࢵࢶࡢព࿡ⓗ㠀ྜᡂᛶࢆࠊ㠀ྜᡂᛶ࡜ẚ႘ᛶ࡟ศࡅ࡚ศᯒࡍ
ࡿࠋࡑࢀࡒࢀࢼࣥࣂ࣮ࢢࡽࡢ័⏝ᛶ㸦㠀ྜᡂᛶ㸧࡜ẚ႘ᛶ࡟┦ᙜࡍࡿࠋ
‥†․†  ಒࣞನ঺ႎೞᏡ≋⁛⁖⁗⁓⁦⁛⁡⁠⁓⁞‒⁘⁧⁠⁕⁦⁛⁡⁠≌‒
ࣛࣥࢢࣟࢵࢶࡣࠊHalliday (1978)ࡢ 3ࡘࡢఏ㐩ᶵ⬟ࠊࡍ࡞ࢃࡕࠊᴫᛕᵓᡂⓗᶵ⬟ࠊᑐே㛵
ಀⓗᶵ⬟ࠊࢸ࢟ࢫࢺⓗᶵ⬟ࡢ࡞࠿࡛ࠊ࢖ࢹ࢕࣒࢜ࡣࠊ୺࡜ࡋ࡚ᴫᛕᵓᡂⓗᶵ⬟㸦ideational 
function㸧ࢆᯝࡓࡍ࡜ㄝ᫂ࡍࡿࠋ“grasp the nettle” ࡣࠊ㸺㐍ࢇ࡛ᅔ㞴࡜ᡓ࠺㸼࡜࠸࠺⤒㦂ࡶࡋ
ࡃࡣ࢖࣋ࣥࢺࢆఏ࠼ࡿࡓࡵ࡟⏝࠸ࡽࢀࡿ࡜౛♧ࡍࡿࠋࢼࣥࣂ࣮ࢢࡽࡢࡇ࡜ࢃࡊᛶ࡟┦ᛂࡍ
ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
‒
‥†․†‪ ↭↗↰‒
ࣛࣥࢢࣟࢵࢶࡣࠊไᗘ໬࡜」ྜᛶࢆࡍ࡭࡚ࡢ࢖ࢹ࢕࣒࢜࡟㐺⏝࡛ࡁࡿ≉ᚩ࡜ࡋࠊࡑࡢ௚
ࡢ≉ᚩࡣ࢖ࢹ࢕࣒࢜ࡢ୺せ࡞≉ᚩ࡜ࡋ࡚఩⨨௜ࡅ࡚࠸ࡿࠋࣛࣥࢢࣟࢵࢶࡢไᗘ໬ࡣࢼࣥࣂ
࣮ࢢࡽࡢ័⏝ᛶ࡜ྠࡌ⌮⏤࡛ၥ㢟࡟࡞ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊࣛࣥࢢࣟࢵࢶࡣ࢖ࢹ࢕࣒࢜ࡢព࿡ⓗ㠀
ྜᡂᛶࡢཎᅉࡀᏐ⩏㏻ࡾࡢព࿡࠿ࡽẚ႘࡟ᇶ࡙ࡃព࿡ᣑᙇ࡟࠶ࡿ࡜㏙࡭ࡿࡀࠊព࿡ᣑᙇࡢ
ཎᅉࡀᚲࡎẚ႘࡛࠶ࡿ࡜ࡣ࠸࠼ࡎࠊࢼࣥࣂ࣮ࢢࡽࡢẚ႘ᛶࡢᣢࡓ࡞࠸࢖ࢹ࢕࣒࢜ࡢ౛ࡀࡑ
ࡢ཯ド࡜࡞ࡿࠋ
‥†‥‒׎࠼≋‣‫‪‧≌‒
ᅜᗈࡣࠊ័⏝ྃࢆ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡟ᐃ⩏ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕ័⏝ྃࠖ஧ㄒ㸦௨ୖ㸧ࡢ㐃⤖౑⏝ࡀᅛᐃࡋ࡚࠾ࡾࠊ඲యࡢព࿡ࡣᵓᡂㄒࡢព࿡ࡢ⥲
࿴࠿ࡽฟ࡚᮶࡞࠸ࡶࡢࠋ㸦ᅧᗈ 1985: 7㸧
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ᅜᗈࡣࠊ័⏝ྃࢆྜᡂᛶࡢཎ⌮࡟㐪཯ࡋࡓࡶࡢ࡜ࡋ࡚ᐃ⩏ࡋࠊព࿡ࡢほⅬ࠿ࡽ 1㸧ᵓᡂㄒࡢ
ព࿡ࡀ୙㏱᫂ࡢሙྜࠊ2㸧ẚ႘ⓗព࿡ࡀⓎ㐩ࡋࡓሙྜࠊ3㸧ᩥ໬ࡀ㛵ಀࡍࡿሙྜ࡜࠸࠺ 3 ࡘ
࡟኱ูࡍࡿࠋ
௨ୗࠊ3.3.1ࡣࠊᵓᡂㄒࡢព࿡ࡀ୙㏱᫂࡞ሙྜ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ3.3.2ࡣࠊẚ႘ⓗព࿡ࡀⓎ㐩ࡋࡓ
ሙྜ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ3.3.3ࡣࠊᩥ໬ࡀ㛵ಀࡍࡿሙྜ࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡍࡿࠋ3.3.4ࡣࡲ࡜ࡵ࡛࠶ࡿࠋ
‥†‥†‣ ನ঺ᛖ↝ॖԛⅻɧᡢଢ↙ئӳ‒
ᵓᡂㄒࡢព࿡ࡀ୙㏱᫂࡞ሙྜࡣࠊ2ࡘࡢୗ఩ศ㢮ࢆᣢࡘࠋࡲࡎࠊᅜᗈࡣࠕᵓᡂㄒࡢᬑ㏻ࡢ
ព࿡࡜័⏝ྃ࡟࠾ࡅࡿព࿡࡜ࡢ㛵ಀࡀࠊẚ႘࡜ࡶ࠸࠼ࡎࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞㛵ಀ࡟࡞ࡿࡢ࠿୙㏱
᫂࡞ሙྜࠖ࡜㏙࡭ࠊ௨ୗࡢ౛࡞࡝ࢆྲྀࡾୖࡆ࡚࠸ࡿࠋ
(12) a. ࠾┠࡟࠿࠿ࡿ       b. 㛫࡟ྜ࠺        c. ⹸ࡀ࠸࠸        d. ㊊ࡀ௜ࡃ
⢄ᒣ㸦1997: 34㸧ࡶᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊ࢖ࢹ࢕࣒࢜ⓗព࿡ࡔࡅࢆᣢࡘ(12a)࡜(12b)࡜␗࡞ࡾࠊ
(12c)࡜(12d)ࡣࠊᏐ⩏㏻ࡾࡢព࿡࡜࢖ࢹ࢕࣒࢜ⓗព࿡࡜ࡢ㛵ಀࡣ୙᫂ࡔࡀࠊ୧᪉ࡢព࿡ࡀඹ
Ꮡࡍࡿࠋ
ḟࡣࠊ୍⯡ࡢேࠎ࡟࡜ࡗ࡚ព࿡୙᫂࡞ㄒ㸦௨ୗࠊᅜᗈ࡟࡞ࡽࡗ࡚ࠕ័⏝ྃ≉᭷ㄒࠖ࡜⛠
ࡍࡿ㸧ࡢ౑⏝࡟ࡼࡾࠊ័⏝ྃ඲యࡢព࿡ࡋ࠿⌮ゎ࡛ࡁ࡞࠸ሙྜ࡛࠶ࡿࠋᅜᗈࡣ௨ୗࡢ౛ࢆ
ᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋ
(13) a. ࠶ࡄࡽࢆ࠿ࡃ        b. ࠶ࡗࡅ࡟ྲྀࡽࢀࡿ     c. ࠺ࡔࡘࡀୖࡀࡽ࡞࠸
័⏝ྃ඲యࡢព࿡ࡀண ࡛ࡁ࡞࠸⌮⏤ࡣࠊ័⏝ྃ≉᭷ㄒࡢ౑⏝࡟࠶ࡿ࡜࠸࠺ᅜᗈࡢ୺ᙇࡣࠊ
ࣛࣥࢢࣟࢵࢶࡢᵓᩥⓗ≉᭷ᛶࡢࡦ࡜ࡘ࡛࠶ࡿㄒᙡⓗ≉␗ᛶ࡟➼ࡋ࠸ࠋ
‥†‥†․ ൔսႎॖԛⅻႆᢋↆ↎ئӳ‒
 ᅜᗈࡣࠊྃࡢព࿡ࡀᏐ⩏㏻ࡾࡢព࿡࠿ࡽᣑᙇࡉࢀࡓሙྜࢆ 3 ࡘ࡟ୗ఩ศ㢮ࡋ࡚࠸ࡿࠋ➨
୍ࡣࠊᏐ⩏㏻ࡾࡢព࿡࡜ẚ႘ⓗព࿡ࡀඹ࡟Ꮡᅾࡍࡿ(14)ࡢࡼ࠺࡞ሙྜ࡛࠶ࡿࠋ
(14) a. ㊊ࢆὙ࠺   b. 㢌ࢆ࠿࠿࠼ࡿ   c. Ⰽ║㙾࡛ぢࡿ
➨஧ࡣࠊᏐ⩏㏻ࡾࡢព࿡ࡣ࡯ࡰ౑⏝ࡉࢀࡎࠊẚ႘ⓗព࿡ࡔࡅࡀ࠶ࡿሙྜ࡛࠶ࡿࠋ௨ୗࡢ
౛࡞࡝ࢆྲྀࡾୖࡆ࡚࠸ࡿࠋ
(15) a. ྠࡌ㔩ࡢ㣤ࢆ㣗࠺   b. 㢦࡟࡝ࢁࢆሬࡿ      c. ᡭࢆᰁࡵࡿ
➨୕ࡣࠊࡣࡌࡵ࠿ࡽẚ႘ⓗ࡞ព࿡࡜ࡋ࡚౑ࢃࢀࠊᏐ⩏㏻ࡾࡢព࿡ࡣᡂ❧ࡋᚓ࡞࠸ሙྜ࡛
࠶ࡾࠊ௨ୗࡢ౛ࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋ
日英語のイディオム―非合成性と比喩性に関する一考察―
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(16) a. 㢦ࢆࡘࡪࡍ              b. ⫢࡟㖭ࡌࡿ    c. ⯆࡟஌ࡿ
௨ୖࠊᅜᗈࡣࠊྃࡢព࿡ࡀᏐ⩏㏻ࡾࡢព࿡࠿ࡽẚ႘ⓗ࡟ᣑᙇࡉࢀࡓሙྜࢆࠊᏐ⩏㏻ࡾࡢព
࿡ࡢ⌧ᐇᛶࠊᏐ⩏㏻ࡾࡢព࿡ࡢࡲࢀࡉࠊᏐ⩏㏻ࡾࡢព࿡ࡢ㠀⌧ᐇᛶ࡟ࡼࡗ࡚ศ㢮ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊࡇࢀࡽࡢุ᩿ᇶ‽ࡣ࠶ࡲࡾ᫂☜࡛ࡣ࡞࠸ࠋ(15b) ࡸ (15c)ࠊ(16a)ࡀࠊᐇ㝿࡟ࠕ㢦࡟
Ἶࢆሬࡗࡓ ࠖࠊࠕᡭࢆᰁࡵࡓ ࠖࠊࠕ㢦ࢆࡘࡪࡋࡓࠖࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿࡢࡣ୙ྍ⬟࡛ࡣ࡞࠿ࢁ࠺ࠋ
‥†‥†‥ ૨҄ⅻ᧙̞ↈ↺ئӳ‒
 ᅜᗈࡣࠊᩥ໬ⓗ࡟Ỵࡲࡗ࡚࠸ࡿືస࣭⾲᝟ࡀ⾲ࡍẚ႘ⓗ࡞ព࿡࡛౑ࢃࢀࡿሙྜࠊᨾ஦࡟
ᇶ࡙ࡃẚ႘ࡢሙྜࠊ㢼⩦࡟ᇶ࡙ࡃẚ႘ࡢሙྜࡢ 3 ࡘ࡟័⏝ྃࢆୗ఩ศ㢮ࡋ࡚࠸ࡿࠋྛࠎࡢ
ୗ఩ศ㢮ࡢ౛ࢆ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡟ᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋ
(17) a. 㤳ࢆ࠿ࡋࡆࡿ             b. ࠶ࡈࢆฟࡍ       c. 㢌ࡀ࠶ࡀࡽ࡞࠸  
(18) a. ⓑ⩚ࡢ▮ࢆࡓ࡚ࡿ         b. ඖࡢᮌ㜿ᘺ    c. ᫓⛅ࡢ➹ἲ
(19) a. භ᪥ࡢ࠶ࡸࡵࠊ༑᪥ࡢ⳥   b. ࠾Ⲕࢆࡦࡃ
(17)ࡣࠊ㌟య㒊఩ࡢືస࡛ẚ႘ⓗ࡞ព࿡㸺␲ၥ࡟ᛮ࠺㸼ࠊ㸺⑂ࢀษࡿ㸼ࠊ㸺ᑐ➼࡟᣺ࡿ⯙࠼
࡞࠸㸼ࢆ⾲ࡍ័⏝࡛ྃ࠶ࡿࠋ(18)ࡣࠊ㸺ከࡃࡢே࠿ࡽ≉ู࡟㑅ࡧฟࡍ㸼ࠊ㸺๓ࡢ≧ែ࡟ࡶ࡝
ࡿࡇ࡜㸼ࠊ㸺ཝࡋ࠸ᢈุࡢែᗘ㸼ࢆព࿡ࡋࠊ᫇࠿ࡽఏࢃࡗ࡚ࡃࡿヰࡀࡶ࡜࡟࡞ࡿẚ႘ⓗ័
⏝࡛ྃ࠶ࡿࠋ(19)ࡣࠊ㸺᫬ᶵ࡟㐜ࢀ࡚ᙺ࡟❧ࡓ࡞࠸ࡇ࡜㸼ࠊ㸺ⱁ⪅࡞࡝ࡀᐈࡀ࡞ࡃᬤ࡛࠸ࡿ
㸼ࢆ⾲ࡋࠊ᪥ᮏࡢ⊂≉ࡢ࡞ࡽࢃࡋࡀࡶ࡜࡟࡞ࡿẚ႘ⓗ័⏝࡛ྃ࠶ࡿࠋ
‥†‥†… ↭↗↰‒
ᅜᗈࡣࠊ័⏝ྃࢆ⣽࠿ࡃ 8 ࡘ࡟ศ㢮ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡽࡣࠊᏐ⩏㏻ࡾࡢព࿡࡜࢖ࢹ࢕࣒࢜
ⓗព࿡ࡀ୙㏱᫂࡞័⏝ྃࠊ័⏝ྃ≉᭷ㄒࢆྵࡴ័⏝ྃࠊᏐ⩏㏻ࡾࡢព࿡࡜࢖ࢹ࢕࣒࢜ⓗព
࿡ࡀẚ႘ⓗ࡞័⏝ྃ࡜ 3ࡘ࡟཰ᩡ࡛ࡁࡿࠋࡇࢀࢆ⾲ 1࡟♧ࡍࠋ
ᘙ ‣‒ ׎࠼↝ॹဇӟ↝Ў᫏‒
12 ศ㢮 ືᶵ࡙ࡅ ㄒᙡࣞ࣋ࣝ ౛
 ࢖ࢹ࢕࣒࢜ⓗព࿡ Ꮠ⩏㏻ࡾࡢព࿡ ୙㏱᫂ 㛫࡟ྜ࠺
 ࢖ࢹ࢕࣒࢜ⓗព࿡ ័⏝ྃ≉᭷ㄒ ࠶ࡄࡽࢆ࠿ࡃ
㊊ࢆὙ࠺
ྠࡌ㔩ࡢ㣤ࢆ㣗࠺
㢦ࢆࡘࡪࡍ
㤳ࢆ࠿ࡋࡆࡿ
ඖࡢᮌ㜿ᘺ
࠾Ⲕࢆᘬࡃ
ẚ႘
ព࿡ࣞ࣋ࣝ
ẚ႘ⓗព࿡ࡀⓎ㐩
ᩥ໬ࡀ㛵ಀࡍࡿሙྜ
࢖ࢹ࢕࣒࢜ⓗព࿡ Ꮠ⩏㏻ࡾࡢព࿡
ᵓᡂㄒࡢព࿡ࡀ୙㏱᫂
Young-min Oh
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ὀ┠ࡍ࡭ࡁⅬࡣࠊᅜᗈࡣࠊ័⏝ྃ࡟࠾ࡅࡿྜᡂᛶཎ⌮ࡢ㐪཯࡜ࡋ࡚ࠊព࿡ⓗせ⣲ࡔࡅ࡛ࡣ
࡞ࡃࠊㄒᙡⓗせ⣲ࡶᣲࡆ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣࠊ3.5࡛ㄽࡌࡿࣇ࢕ࣝࣔ࢔ࡽࡢㄽ࡜ඹ㏻
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
‥†…‒ ܷע≋‣‫   ˂≌‒
ᐑᆅࡣࠊ1㸧౯್ほࢆకࢃ࡞࠸ࠊ2㸧ẚ႘ⓗ࣭㇟ᚩⓗ࡛࠶ࡿࠊ3㸧඲య࡜ࡋ࡚ὴ⏕ⓗ࡞ព࿡
ࢆᣢࡘ࡜࠸࠺ 3ࡘࡢ≉ᚩࢆྲྀࡾୖࡆࠊ᪥ᮏㄒࡢ័⏝ྃࢆᐃ⩏ࡍࡿࠋ
༢ㄒࡢ஧ࡘ௨ୖࡢ㐃⤖య࡛࠶ࡗ࡚ࠊࡑࡢ⤖ࡧࡘࡁࡀẚ㍑ⓗᅛࡃࠊ඲య࡛Ỵࡲࡗࡓព࿡
ࢆࡶࡘࡇ࡜ࡤ                                     㸦ᐑᆅ 1982: 238, ୗ⥺ࡣ➹⪅)
ࠕ័⏝ྃࠖࡣ᱁ゝ࣭ࡇ࡜ࢃࡊ࡯࡝ࡢ౯್ほࢆ࡜ࡶ࡞࠺ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡑࡢ࡞࠿ࡢㄒྃ
ࡀẚ႘ⓗ࣭㇟ᚩⓗ࡟⏝࠸ࡽࢀࠊ඲య࡜ࡋ࡚ࡶ༢࡞ࡿ㐃ㄒ࡛ྃࡣ࡞ࡃࠊὴ⏕ⓗ࡞ព࿡ࢆ
ࡶࡘ࡟࠸ࡓࡗࡓᡂ࡛ྃ࠶ࡿࠋ                      㸦ᐑᆅ 1999: 219, ୗ⥺ࡣ➹⪅)
ᐑᆅࡣࠊ⾲ 2 ࡛♧ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ᡂྃࢆ᱁ゝ࣭ࡇ࡜ࢃࡊࠊ័⏝ྃࠊ㐃ㄒᡂྃࡢ 3 ࡘ࡟኱ู
ࡍࡿࠋ౯್ほࡢ᭷↓ࢆࡶࡗ࡚័⏝ྃࢆ᱁ゝ࣭ࡇ࡜ࢃࡊ࠿ࡽ༊ศࡅࡍࡿࠋࡲࡓࠊࠕ඲య࡜ࡋ࡚
Ỵࡲࡗࡓព࿡ࠖࡸࠕ඲య࡜ࡋ࡚…ὴ⏕ⓗ࡞ព࿡ࢆࡶࡘࠖ࡜ゝཬࡋࠊᵓᡂせ⣲ࡢព࿡ࡢ⥲࿴
࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡑࡇ࠿ࡽὴ⏕ⓗ࡞ព࿡ࢆᣢࡘࡶࡢࢆ័⏝ྃ࡜ࡋ࡚ᐃ⩏ࡍࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ័⏝ྃࡢ
ᚲ㡲᮲௳࡜ࡋ࡚┤႘࡜㞃႘ࡢࡳ࡟㝈ᐃࡋࡓẚ႘ᛶ㸦௨ୗࠊ⊃⩏ࡢẚ႘ᛶ㸧ࢆྲྀࡾୖࡆ࡚࠸
ࡿࠋ
‒
ᘙ ․‒ ܷע↚↷↺ӟ↝Ў᫏‒
⾲ 2ࡀ♧ࡍࡼ࠺࡟ࠊ័⏝ྃࢆ┤႘ⓗ័⏝ྃ࡜㞃႘ⓗ័⏝ྃ࡟ศ㢮ࡍࡿ㸦ᐑᆅ 1974: 115-116, 
1977: 3, 1982: 238, 1985: 63, 1986: 2, 1999: 216㸧ࠋ
௨ୗࠊ3.4.1࡛┤႘ⓗ័⏝ྃ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ3.4.2࡛㞃႘ⓗ័⏝ྃࢆㄝ᫂ࡍࡿࠋ3.4.3ࡣࡲ࡜ࡵ࡛
࠶ࡿࠋ
୍⯡㐃ㄒྃ
㐃ㄒᡂྃ㻔㐃ㄒ䠅ⓗ័⏝ྃ 㐃ㄒᡂྃ
┤႘ⓗ័⏝ྃ ┤႘ⓗ័⏝ྃ
㞃႘ⓗ័⏝ྃ 㞃႘ⓗ័⏝ྃ
᱁ゝ䞉䛣䛸䜟䛦
ᐑᆅ䠄㻝㻥㻤㻞䠖㻞㻟㻤㻘㻌㻝㻥㻤㻡䠖㻢㻟㻕 ᐑᆅ䠄㻝㻥㻥㻥䠖㻞㻝㻢䠅
䡗័⏝ྃᡂྃẚ႘ⓗ័⏝ྃ 䡗
ྃ
᱁ゝ䞉䛣䛸䜟䛦
័⏝ྃ
ᡂྃ
䡗
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‥†…†‣ Ⴚսႎॹဇӟ‒
ᐑᆅࡣࠊ┤႘ⓗ័⏝ྃࢆ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡟ᐃ⩏ࡍࡿࠋ
඾ᆺⓗ࡟ࡣࠊࠕ㹼㸦ࡢ㸧ࡼ࠺ ࠖࠕ㹼㸦ࡢ㸧ᛮ࠸ࠖ࡞࡝ࢆ࡜ࡶ࡞ࡗ࡚ࠊẚ႘⾲⌧࡛࠶ࡿࡇ
࡜ࢆ᫂♧ࡍࡿࡶࡢࢆゝ࠺ࠋ                                    㸦ᐑᆅ 1982: 239㸧
(20)ࡣࠊ┤႘ⓗ័⏝ྃࡢ౛࡛࠶ࡿࠋ
(20) a. Ỉࢆᡴࡗࡓࡼ࠺     b. ࢃࡽ࡟ࡶࡍࡀࡿᛮ࠸     c. Ἵ࠿ࢇࡤ࠿ࡾ
‒
‥†…†․ ᨨսႎॹဇӟ‒
ᐑᆅࡣࠊ㞃႘ⓗ័⏝ྃࢆ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡟ᐃ⩏ࡍࡿࠋ
ᡂྃࡢ࡞࠿ࡢㄒࡀࠊཎ⩏࠿ࡽࡢὴ⏕ⓗ࣭㇟ᚩⓗព࿡ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓࡾࠊࡑࡢᡂྃ඲య࡜
ࡋ࡚ࡑࡢࡼ࠺࡞ព࿡ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡁࠊࡇࢀࢆ㞃႘ⓗ័⏝ྃ࡜࿧ࡰ࠺ࠋ
㸦ᐑᆅ 1999: 220, ୗ⥺ࡣ➹⪅㸧
(21)ࡣࠊ㞃႘ⓗ័⏝ྃࡢ౛࡛࠶ࡿࠋ
(21) a. ⩚ࢆఙࡤࡍ      b. ㊊ࢆὙ࠺
(21a)ࡣࠊᏐ⩏㏻ࡾࡢព࿡㸺㫽ࡀ⩚ࢆఙࡤࡍ㸼࠿ࡽὴ⏕ࡉࢀࡓ㸺ே㛫ࡀࡢࡧࡢࡧ࡜⮬⏤࡟ࡩ
ࡿࡲ࠺㸼࡜࠸࠺࢖ࢹ࢕࣒࢜ⓗព࿡ࢆᣢࡘࠋྠᵝ࡟(21b)ࡣࠊཎ⩏㸺㊊ࡢởࢀࢆỈ࡛ⴠ࡜ࡍ㸼
࠿ࡽ㞃႘࡟ᇶ࡙ࡁព࿡ᣑᙇࡉࢀ㸺ዲࡲࡋࡃ࡞࠸௙஦࡞࡝ࢆࡸࡵࡿ㸼࡜࠸࠺࢖ࢹ࢕࣒࢜ⓗព
࿡ࢆᣢࡘࠋ
‥†…†‥ ↭↗↰‒
ᐑᆅࡣࠊ1㸧౯್ほࢆకࢃ࡞࠸ࠊ2㸧⊃⩏ࡢẚ႘ᛶࠊ3㸧඲య࡜ࡋ࡚ὴ⏕ⓗ࡞ព࿡ࢆᣢࡘ࡜
࠸࠺ 3 ࡘࡢ≉ᚩࢆࡶࡗ࡚័⏝ྃࢆᐃ⩏ࡋࠊ᱁ゝ࣭ࡇ࡜ࢃࡊࡸ㐃ㄒᡂྃ࡜༊ศࡅࡍࡿࠋᐑᆅ
࡟ࡼࡾࠊ᪥ᮏㄒࡢ」㞧࡞ᡂྃࡀ᫂░࡟ศ㢮ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ⊃⩏ࡢẚ႘ᛶࢆ័⏝ྃࡢᚲせ᮲௳࡜ࡋ࡚ᣲࡆ࡚࠸ࡿⅬ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ2ࡘࡢ
ၥ㢟ࡀ࠶ࡿࠋࡲࡎࠊẚ႘࡟ࡣࠊ┤႘࡜㞃႘ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ᥮႘ࠊᥦ႘ࠊ㄂ᙇ࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋ(22)
ࡣࠊ᥮႘࡜ᥦ႘ࢆ♧ࡍ౛࡛࠶ࡿࠋ
(22) a. ණࢆ⬺ࡄ               b. ↻࠼‮ࢆࡢࡲࡉࢀࡿ
(22a)ࡣࠊ㸺ණࢆ⬺ࡄ㸼࡜࠸࠺⾜Ⅽ࠿ࡽ㸺⮬ศࡢ㈇ࡅࢆㄆࡵࡿ㸼࡜࠸࠺ព࿡ࢆ⾲ࡋࠊព࿡ὴ
⏕ࡢືᶵ௜ࡅࡣࠊ⾜Ⅽ࡛⤖ᯝࢆ⾲ࡍ᥮႘࡛࠶ࡿࠋ(22b)ࡣࠊ㸺↻࠼‮ࢆ㣧ࡲࡉࢀࡿ㸼࡜࠸࠺
≉Ṧ࡞⾜Ⅽࢆࡶࡗ࡚㸺ಙ⏝ࡋ࡚࠸ࡓே࡟⿬ษࡽࢀࠊࡦ࡝࠸┠࡟࠶࠺㸼࡜࠸࠺ࡼࡾ୍⯡ⓗ࡞
⾜Ⅽࢆᣦࡍࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ✀࡛㢮ࢆ⾲ࡍᥦ႘࡟ᇶ࡙ࡃ័⏝࡛ྃ࠶ࡿࠋ
Young-min Oh
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2Ⅼ┠ࡣࠊ័⏝ྃࡢ୰࡟ࡣࠊᗈ࠸ព࿡࡛ࡢẚ႘ᛶࡶᣢࡓ࡞࠸ࡶࡢࡀᏑᅾࡍࡿࠋࡍ࡛࡟ⱥㄒ
࡛ࡣࠊࢼࣥࣂ࣮ࢢࡽࡀ(23)ࡢࡼ࠺࡞౛࡛ẚ႘ᛶࡀ࢖ࢹ࢕࣒࢜ࡢᚲ㡲᮲௳࡛࡞࠸ࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚
࠸ࡿࠋ
(23) a. by dint of 㸺㹼࡟ࡼࡗ࡚㸼        b. second thoughts 㸺෌⪃㸼
c. method in one’s madness 㸺ࡑࡢே࡞ࡾࡢ⌮ㄽ㸼
ࡇࢀࡣ᪥ᮏㄒ࡛ࡶྠᵝ࡛ࠊ(24)ࡢࡼ࠺࡞⾲⌧࡟ࡣẚ႘ᛶࡀឤࡌࡽࢀ࡞࠸ࠋ
(24) a. 㢪ࡗࡓࡾྔࡗࡓࡾ b. ⏕ࡁ࡜ࡋ⏕ࡅࡿࡶࡢ c. ⤊ࢃࡾࢆ࿌ࡆࡿ d. ぢࡎ▱ࡽࡎ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜࠿ࡽࠊẚ႘ᛶࡣ࢖ࢹ࢕࣒࢜ࡢᚲ㡲᮲௳࡛ࡣ࡞࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡣ RQ2
࡟ᑐࡍࡿᅇ⟅࡜࡞ࡿࠋ
‒
‥†‧‒ ‸⁛⁞⁞ ⁡⁤⁗‒⁗⁦‒⁓⁞†‒‚‣‫‪‪‛‒
ࣇ࢕ࣝࣔ࢔ࡽࡣࠊ࢖ࢹ࢕࣒࢜ࢆ௨ୗࡢ 3ࡘ࡟ศ㢮ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
(i) Unfamiliar pieces unfamiliarly arranged (ኚ๎ⓗ࡞ㄒࡢኚ๎ⓗ࡞㓄⨨ 6)
(ii) Familiar pieces unfamiliarly arranged (ᬑ㏻ࡢㄒࡢኚ๎ⓗ࡞㓄⨨)
(iii) Familiar pieces familiarly arranged (ᬑ㏻ࡢㄒࡢᬑ㏻ࡢ㓄⨨)
㸦)LOOPRUHHWDOí㸧
ᮏ✏࡛ࡣࠊ(i)ࢆㄒᙡⓗ㐓⬺ࠊ(ii)ࢆ⤫ㄒⓗ㐓⬺ࠊ(iii)ࢆព࿡ⓗ㐓⬺࡜࿧ࡧࠊ௨ୗ࡟ 3.5.1 ࠿ࡽ
3.5.3࡛ㄽࡎࡿࠋ
‥†‧†‣‒ᛖ࢛ႎ᡹Ꮾ‒
ኚ๎ⓗ࡞ㄒࡢኚ๎ⓗ࡞㓄⨨ࡢ࢖ࢹ࢕࣒࢜࡟ࡘ࠸࡚ࣇ࢕ࣝࣔ࢔ࡽࡣࠊ࡞ࡌࡳࡢ࡞࠸ㄒࡀྵ
ࡲࢀࠊᚲ↛ⓗ࡟⤫ㄒ࣮ࣝࣝࡢኚ๎ࢆక࠺ሙྜ࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ௨ୗࡢ౛ࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋ
(25) a. kith and kin           b. with might and main
(25)ࡣࠊࡑࢀࡒࢀ㸺ぶ㢮⦕⪅㸼ࠊ㸺඲ຊࢆᑾࡃࡋ࡚㸼ࢆព࿡ࡍࡿࠋ(25a)ࡢ“kith” ࡜(25b)ࡢ
“main” ࡣࠊⱥㄒࡢࢿ࢖ࢸ࢕ࣈ࡟ࡣ࡞ࡌࡳࡢ࡞ࡃࠊ࢖ࢹ࢕࣒࡛࢜ࡋ࠿౑⏝ࡉࢀ࡞࠸࡜ㄝ᫂ࡍ
ࡿࠋࣛࣥࢢࣟࢵࢶࡢㄒᙡⓗ≉␗ᛶ㸦e.g. “blow the gaff”㸧ࡸᅜᗈࡢ័⏝ྃ≉᭷ㄒ㸦e.g. ࠶ࡄࡽ
ࢆ࠿ࡃ㸧ࡀࡇࢀ࡟┦ᛂࡍࡿࠋ
‒
‥†‧†․‒ወᛖႎ᡹Ꮾ‒
(ii)ࡢᬑ㏻ࡢㄒࡢኚ๎ⓗ࡞㓄⨨ࡢ࢖ࢹ࢕࣒࢜ࡣࠊ୍⯡ⓗ࡞ㄒࡢ㓄ิࡀ୍⯡ࡢ⤫ㄒ࣮ࣝࣝ࡟
                                                   
6 ᪥ᮏㄒヂࡣ㘠ᓥ (2012: 31) ࡟ᚑ࠺ࠋ 
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ᚑࢃ࡞࠸ሙྜ࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ゝ࠺⤫ㄒⓗ࣮ࣝࣝ࡜ࡣࠊㄒࡀෙモࠊྡモࠊᙧᐜモࠊືモ࡞࡝
࡜࠸ࡗࡓ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࠊࡍ࡞ࢃࡕᏛᰯᩥἲ࡛࠸࠺ရモ࡟ศ㢮ࡉࢀࡿ࡜ࡋ࡚ࠊࡑࡢရモ࡝࠺ࡋ
ࡢྍ⬟࡞⤌ࡳྜࢃࡏࡢ࣮࡛ࣝࣝ࠶ࡿࠋලయⓗ࡟ࠊ௨ୗࡢ(26)ࡢ “in the office” ࡣࠊෙモ “the”
࡜ྡモ “office” ࡀ⤌ࡳྜࢃࡉࡾྡࠊ モྃ “the office” ࡟࡞ࡿࠋࡲࡓࠊࡑࡢྡモྃ “the office”
࡜๓⨨モ “in” ࡀ⤌ࡳྜࢃࡉࡾࠊ๓⨨モྃ “in the office” ࡟࡞ࡿࠋࡇࢀࢆᶞᙧᅗ࡛♧ࡍ࡜௨
ୗࡢ㏻ࡾ࡟࡞ࡿࠋ
(26) in the office (♫ෆ࡛㸧
 [pp in [np the office]]
NP: D + N 
(ྡモྃ㸸ෙモ+ྡモ )
PP: P + NP
(๓⨨モྃ㸸๓⨨モ+ྡモྃ) ׋ ‧⃯⁛⁠‒⁦⁚⁗‒⁡⁘⁘⁛⁕⁗⃰↝೔࢟׋‒
ࣇ࢕ࣝࣔ࢔ࡽࡣࠊኚ๎ⓗ࡞㓄⨨ࢆᣢࡘ࢖ࢹ࢕࣒࢜ࡢ౛ࢆ௨ୗࡢࡼ࠺࡟ᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋ
(27) a. by and large    b. all of a sudden        c. in point of fact
(27)ࡣࠊྛࠎ㸺඲⯡ⓗ࡟㸼ࠊ㸺✺↛㸼ࠊ㸺ᐇ㝿ࡢ࡜ࡇࢁ㸼࡜࠸࠺ព࿡ࢆ⾲ࡍࠋ(27a)ࡢᵓᡂせ
⣲ࡣࠊ௨ୗࡢᅗ 6࡛♧ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊ๓⨨モ “by”࡜᥋⥆モ “and”ࠊᙧᐜモ “large”ࡢ㓄ิ
ࡀ୍⯡ⓗ࡞⤫ㄒ࣮ࣝࣝ࡟๎ࡽ࡞࠸ࠋࡘࡲࡾࠊ୍⯡ࡢ⤫ㄒ࣮ࣝࣝ࠿ࡽ⪃࠼ࡿ࡜๓⨨モ࡜᥋⥆
モࠊᙧᐜモ࡜࠸ࡗࡓ⤌ࡳྜࢃࡏࡣ୙ྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ
׋  ‒⃯⁔⁫‒⁓⁠⁖‒⁞⁓⁤⁙⁗⃰↝ನ঺ᙲእ↝ᣐፗ‒
(27b)ࡢ “a sudden”ࡣෙモ࡜ᙧᐜモࡀ⤌ࡳྜࢃࡉࡾࠊ(27c)ࡢ “point”࡜“fact”ࡣ↓ෙモ࡛࠶ࡿࠋ
୧᪉࡜ࡶᩥἲつ๎࡟཯ࡍࡿࠋ
‒
on the whole
by and largeㄒᙡⓗせ⣲
ព࿡ⓗせ⣲
๓⨨モ ᥋⥆モ ᙧᐜモ
Young-min Oh
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八
in the office 
r---------------------------: ： 
—• I : ： I I ! 
L三＇
‥†‧†‥‒ॖԛႎ᡹Ꮾ‒
᭱ᚋ࡟ࠊࣇ࢕ࣝࣔ࢔ࡽࡣࠊ୍⯡ⓗ࡞ㄒࡀ⤫ㄒ࣮ࣝࣝ࡟๎ࡗ࡚㓄ิࡉࢀࡿࡀࠊ࢖ࢹ࢕࣒࢜
ⓗゎ㔘ࡀ୚࠼ࡽࢀࡿ࢖ࢹ࢕࣒࢜ࢆ(iii)ࡢᬑ㏻ࡢㄒࡢᬑ㏻ࡢ㓄⨨࡜ศ㢮ࡋࠊ௨ୗࡢ౛ࢆᣲࡆ࡚
࠸ࡿࠋ
(28) a. pull someone’s leg       b. tickle the ivories
(28a)࡜(28b)ࡣࠊ୍⯡ⓗ࡞ㄒࡀ౑⏝ࡉࢀ࠿ࡘ⤫ㄒ࣮ࣝࣝ࡟㡰Ᏺࡍࡿࡀࠊ㸺࠿ࡽ࠿࠺㸼ࡸ㸺ࣆ
࢔ࣀࢆᙎࡃ㸼࡜࠸࠺࢖ࢹ࢕࣒࢜ⓗゎ㔘ࡀ୚࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
࢖ࢹ࢕࣒࢜࡟ᑐࡋ࡚ࠊࡑࡢព࿡ⓗ࡞ኚ๎ᛶࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡑࡢㄒᙡⓗ࡞ኚ๎ᛶࡸ⤫ㄒⓗ
࡞ኚ๎ᛶ࡟ࡲ࡛↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡓⅬࡣ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ
‥† ‒ ↭↗↰‒
ࢼࣥࣂ࣮ࢢࡽࡣࠊ࢖ࢹ࢕࣒࢜ࡢ୺せ࡞≉ᚩ࡜ࡋ࡚ 6 ࡘࢆྲྀࡾୖࡆࠊ୰࡛ࡶ័⏝ᛶࡣ࢖ࢹ
࢕࣒࢜ࡢᚲ㡲᮲௳࡛࠶ࡿ࡜୺ᙇࡋࡓࠋࣛࣥࢢࣟࢵࢶࡣࠊࢼࣥࣂ࣮ࢢࡽࡢ◊✲ࢆཷࡅࠊ࢖ࢹ
࢕࣒࢜ࡣ័⏝ⓗ࡛࠶ࡿ࡜ࡋࠊ7ࡘࡢ඾ᆺⓗ࡞≉ᚩࢆᣲࡆࡓࠋᅜᗈࡣࠊ័⏝ྃࢆྜᡂᛶࡢཎ⌮
࡟㐪཯ࡋࡓࡶࡢ࡜ᐃ⩏ࡋࡓࠋᐑᆅࡣࠊྜᡂᛶཎ⌮ࡢ㐪཯࡜࡜ࡶ࡟⊃⩏ࡢẚ႘ᛶࠊ㠀౯್ᛶ
ࢆ័⏝ྃࡢᚲ㡲᮲௳࡜㏙࡭ࡓࠋࣇ࢕ࣝࣔ࢔ࡽࡣࠊ࢖ࢹ࢕࣒࢜ࢆㄒᙡⓗ㐓⬺ࠊ⤫ㄒⓗ㐓⬺ࠊ
ព࿡ⓗ㐓⬺࡟ศ㢮ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢඛ⾜◊✲ࡢࡲ࡜ࡵࢆ⾲ 3࡟♧ࡍࠋ
ᘙ ‥‒ ⇊⇭⇉⇐∆↚ⅹↀ↺έᘍᄂᆮ↝↭↗↰ 7
ㅖᐙࡣࠊ࢖ࢹ࢕࣒࢜࡟㛵ࡍࡿぢゎ࡟ᕪࡀぢࡽࢀࡿࡶࡢࡢࠊྜᡂᛶཎ⌮ࡢ㐪཯࡟࠾࠸࡚ࡣ
ඹ㏻ࡢㄆ㆑ࢆඹ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡀࢃ࠿ࡿࠋࣛࣥࢢࣟࢵࢶ࡜ᅜᗈࡶࣇ࢕ࣝࣔ࢔ࡽ࡜ྠࡌࡃࠊ࢖
ࢹ࢕࣒࢜ࡢㄒᙡⓗ㐓⬺࡟ゝཬࡋ࡚࠸ࡿࠋ
                                                   
7 ࢖ࢹ࢕࣒࢜࡟࠾ࡅࡿᚲせ᮲௳ࢆⰍሬࡾ࡛༊ศࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ғЎ ⁀⁧⁠⁔⁗⁤⁙↸‒‚‣‫‫…‛ ‾⁓⁠⁙⁞⁡⁦⁬≋․•• ≌ ׎࠼≋‣‫‪‧≌ ܷע≋‣‫  ˂≌ ‸⁛⁞⁞ ⁡⁤⁗↸‒‚‣‫‪‪‛
籔虑粤讖蛞蓳 蓳趩蠿螖⬺
讇蓳蠿螖⬺
Conventionalityୄ籔虑茴୅ Institutionalizationୄ裃繱财୅ 舭豗茶茴 舭豗茶茴 蜻肶蠿螖⬺
Compositeness (膣豗茴୅
Semantic non-compositionalityୄ蜻肶蠿舭豗茶茴୅
Figurationୄ舔蛒茴୅ Figurationୄ舔蛒茴୅ 舔蛒茴 覜蛒࿸ᨨ蛒
Fixednessୄ篸袓茴୅
Restricted collocability (簱綀࿾裃豇୅
Proverbialityୄ࿣࿸ဟ࿦茴୅ Ideational function (ಒ緒粱茶蠿絣縑୅ ↓౯謊茴
Informalityୄ螔芩茴୅
Affect (袘ደ茴୅
ෆ
ᅾ
蠿
蘑
蠇
蠿
Constructional idiosyncrasy ୄ粱肫蠿讖蝝茴୅
Inflexibilityୄ篸袓茴୅
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ࡋ࠿ࡋࠊ┠❧ࡘࡢࡣࠊࢼࣥࣂ࣮ࢢࡽࠊࣛࣥࢢࣟࢵࢶࠊᅜᗈࡽࡀࠊྜᡂᛶࡢཎ⌮㐪཯ࢆ࢖
ࢹ࢕࣒࢜ࡢᐃ⩏ⓗせ⣲࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡑࡢⅬ࡛ࡣࠊ࢖ࢹ࢕࣒࢜ࢆ࣓ࢱࣇ࢓࣮࡜
ྠ୍どࡍࡿᐑᆅࡶྠᵝ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊࣇ࢕ࣝࣔ࢔ࡽ࡟࠾࠸࡚ࠊྜᡂᛶࡢཎ⌮㐪཯
࡟ศ㢮ࡉࢀࡿࡢࡣព࿡ⓗ㐓⬺ࡢࡳ࡛࠶ࡾࠊࡇࢀ௨እ࡟ㄒᙡⓗ㐓⬺ࠊ⤫ㄒⓗ㐓⬺ࡀᐃ⩏ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ㐪࠸ࢆ࡝࠺ᤊ࠼ࢀࡤࡼ࠸ࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ࡝࠺ࡋ࡚ࠊㅖᐙࡣྜᡂᛶࡢཎ⌮㐪཯࡜
࠸࠺ព࿡ⓗ㐓⬺ࡢࡳࢆ㆟ㄽࡍࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋࡇࡢၥ㢟ࡀ RQ1 ࡛࠶ࡾࠊࡇࢀࢆ 4
࡛ㄽࡌࡿࠋ
‒
…†‒ॖԛႎ᡹Ꮾ↏ↀⅻ⇊⇭⇉⇐∆⇁ཎࣉ↔ↀ↺↝↞↙↋ⅺ‒
ᮏ❶࡛ࡣࠊ࡞ࡐ࡯࡜ࢇ࡝ࡢ◊✲⪅ࡽࡀ࢖ࢹ࢕࣒࢜ࡢព࿡ⓗ㐓⬺ࡢࡳ࡟㞟୰ࡍࡿࡢ࠿࡟ࡘ
࠸࡚㏙࡭ࡿࠋ3.5⠇࡛⤂௓ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊࣇ࢕ࣝࣔ࢔ࡽࡣࠊ࢖ࢹ࢕࣒࢜ࡢព࿡ⓗ㐓⬺ࡔࡅ࡛ࡣ
࡞ࡃ⤫ㄒⓗ㐓⬺ࠊㄒᙡⓗ㐓⬺ࢆᣦ᦬ࡋࡓࠋࡇࢀࡽࢆ㞟ྜㄽ࡛౑⏝ࡍࡿ࣋ࣥᅗ࡛⾲ࡍ࡜ࠊᅗ 7
࡟࡞ࡿࡔࢁ࠺ࠋ
׋ ᵕᴾ ἧỵἽἴỴỤỉỶἙỵỼἲỉЎ᫏ ᵧᴾ
ᅗ 7࡟ࠊࣇ࢕ࣝࣔ࢔ࡽࡀྲྀࡾୖࡆࡓ౛ “kith and kin”㸦ㄒᙡⓗ㐓⬺㸧ࠊ“all of a sudden”㸦⤫ㄒ
ⓗ㐓⬺㸧ࠊ“pull someone’s leg”㸦ព࿡ⓗ㐓⬺㸧ࢆ㐺⏝ࡉࡏࡿ࡜ࠊ௨ୗࡢᅗ 8࡜࡞ࡿࠋ
׋ ᵖᴾἧỵἽἴỴỤỉỶἙỵỼἲỉЎ᫏ ᵧᵧᴾ ׋ ᵗ ἧỵἽἴỴỤỉỶἙỵỼἲỉЎ᫏ ᵧᵧᵧ
章で論じる。
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ᅗ 8ࡢⰍሬࡾࡢ㒊ศࡣࠊヱᙜࡍࡿ࢖ࢹ࢕࣒࢜ࡢ౛ࡀ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ♧ࡍࠋ
ୖࡢྑࡢᅗ 9ࡣࠊㄒᙡⓗ㐓⬺ࠊ⤫ㄒⓗ㐓⬺ࠊព࿡ⓗ㐓⬺ࡢ 3㍯࡟ࡼࡿ 7ࡘࡢ㡿ᇦࢆ࢔ࣝ
ࣇ࢓࣋ࢵࢺ࡛♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ㡿ᇦ Aࡣࠊ࢖ࢹ࢕࣒࢜ࡢᏐ⩏㏻ࡾࡢព࿡࡜࢖ࢹ࢕࣒࢜ⓗ
ព࿡࡜ࡢ஋㞳࡟ࡼࡿព࿡ⓗ㐓⬺ࡢࡳࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࣇ࢕ࣝࣔ࢔ࡽࡀྲྀࡾୖࡆࡓ౛ࡢ୰࡛
͆pull someone’s leg͇ࡀ㡿ᇦ A࡟ධࡿࠋ
㡿ᇦ C ࡢㄒᙡⓗ㐓⬺ࡀ࠶ࡗ࡚ࠊ⤫ㄒⓗ㐓⬺ࡀ࡞࠸ࡶࡢࡣᏑᅾࡍࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ⟅ࡣࠊヱ
ᙜࡍࡿ࢖ࢹ࢕࣒࢜ࡣࠊ୍ࡘࡶ࡞࠸࡜࡞ࡿࠋ“kith and kin” ࡢ“kith” ࡢࡼ࠺࡟ࠊㄒࡢព࿡ࡀࢃ
࠿ࡽ࡞ࡅࢀࡤࠊࡑࡢㄒᙡ⠊␪ࠊࡘࡲࡾရモࡀࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࠋㄒᙡ⠊␪ࡀࢃ࠿ࡽ࡞ࡅࢀࡤ⤫ㄒ
᧯సࡀ᥃ࡅࡽࢀ࡞࠸ࠋᚑࡗ࡚ࠊㄒᙡⓗ࡟㐓⬺ࡋ࡚࠸ࡿሙྜ࡟ࡣࠊᚲ↛ⓗ࡟⤫ㄒⓗ㐓⬺࡟࡞
ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊㄒᙡⓗ㐓⬺ࡣࠊ⤫ㄒⓗ㐓⬺ࢆྵពࡍࡿࠋ
㡿ᇦ B ࡢሙྜࡣ࡝࠺ࡔࢁ࠺ࠋ⤫ㄒⓗ㐓⬺ࡀ࠶ࡗ࡚ࠊព࿡ⓗ㐓⬺ࡀ࡞࠸ࡶࡢࡣᏑᅾࡍࡿࡢ
ࡔࢁ࠺࠿ࠋ⟅࠼ࡣࠊᙜ࡚ࡣࡲࡿ࢖ࢹ࢕࣒࢜ࡣ࡞࠸࡛࠶ࡿࠋ“all of a sudden” ࡢࡼ࠺࡟ࠊ⤫ㄒ
ⓗ࡞⤌ࡳྜࢃࡏ᪉ࡀỴࡲࡽ࡞ࡅࢀࡤࠊᚲ↛ⓗ࡟ព࿡ࡢ⏘ฟࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊ
⤫ㄒⓗ࡟㐓⬺ࡋ࡚࠸ࡿሙྜ࡟ࡣࠊᚲ↛ⓗ࡟ព࿡ⓗ㐓⬺࡟࡞ࡿࠋ
௨ୖࡢ㆟ㄽࢆせ⣙ࡋ࡚ゝ࠼ࡤࠊㄒᙡⓗ㐓⬺ࠊ⤫ㄒⓗ㐓⬺ࠊព࿡ⓗ㐓⬺ࡢ࠸ࡎࢀࡶࡀࠊ⤖
ᒁࡣព࿡ⓗ㐓⬺ࢆࡶࡓࡽࡍࠋࡇࡢ㛵ಀࢆࠊࣇ࢕ࣝࣔ࢔ࡽࡢ౛ࢆࡶࡗ࡚ᅗ 10࡛♧ࡍࠋ
׋ ‣‣‒ᛖ࢛ႎ᡹Ꮾ∝ወᛖႎ᡹Ꮾ∝ॖԛႎ᡹Ꮾ↝ԃॖ᧙̞‒
ㄒᙡⓗ㐓⬺ࡣࠊ⤫ㄒⓗ㐓⬺ࢆᚲ↛ⓗ࡟క࠸ࠊ⤫ㄒⓗ㐓⬺ࡣࠊᚲࡎព࿡ⓗ㐓⬺ࢆ㝶కࡍࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞㛵ಀ࠿ࡽࠊ3ࡘࡢ࠸ࡎࢀࡶࡀ᭱⤊ⓗ࡟ࡣព࿡ⓗ㐓⬺ࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍࡢ࡛ࠊព࿡ⓗ㐓
⬺ࡢࣞ࣋ࣝࡢࡳࢆᢲࡉ࠼࡚࠾ࡅࡤ࢖ࢹ࢕࣒࢜ࡣᢕᥱ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜࠿ࡽࠊ࢖ࢹ࢕
࣒࢜◊✲⪅ࡣព࿡ⓗ㐓⬺ࡢࡳ࡟↔Ⅼ໬ࡋ࡚ࡁࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡣ RQ1࡟ᑐࡍࡿᅇ⟅࡜
࡞ࡿࠋ
‧†‒↭↗↰‒
ᮏ✏࡛ࡣࠊ࡞ࡐ࢖ࢹ࢕࣒࢜◊✲⪅ࡣព࿡ⓗ㐓⬺ࡢࡳ࡟↔Ⅼ໬ࡋ࡚ࡁࡓࡢ࠿㸦RQ1㸧ࠊẚ႘
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ᛶࡣ࢖ࢹ࢕࣒࢜ࡢᚲ㡲᮲௳࡞ࡢ࠿㸦RQ2㸧࡜࠸࠺ 2 ࡘࡢ◊✲ㄢ㢟࡟ྲྀࡾ᥃࠿ࡗࡓࠋ࠿ࡘ࡚ࠊ
ࣇ࢕ࣝࣔ࢔ࡽࡀࠊ࢖ࢹ࢕࣒࢜ࡢ✀㢮࡜ࡋ࡚ࠊព࿡ⓗ㐓⬺ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ⤫ㄒⓗ㐓⬺ࠊㄒᙡⓗ
㐓⬺ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡓ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ࢖ࢹ࢕࣒࢜◊✲⪅ࡣࠊ࢖ࢹ࢕࣒࢜ࡢព࿡ⓗ㐓⬺ࡢࡳ
࡟◊✲ࢆ㞟୰ࡉࡏ࡚ࡁࡓࠋࡲࡓࠊ᪥ᮏࡢ័⏝ྃ◊✲ࢆᨭ࠼࡚ࡁࡓᐑᆅࡣࠊ័⏝ྃࡣᚲ↛ⓗ
࡟࣓ࢱࣇ࢓࣮㸦㞃႘࡜┤႘㸧࡛࠶ࡿ࡜୺ᙇࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ 2 ࡘࡢ◊✲ㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵ
࡟ࠊ➨ 3 ❶࡛᪥ᮏㄒ࡜ⱥㄒࡢ࢖ࢹ࢕࣒࢜࡟㛵ࡍࡿඛ⾜◊✲ࢆᑐ㇟࡜ࡋࠊ࢖ࢹ࢕࣒࢜ࡀ࡝ࡢ
ࡼ࠺࡟≉ᚩ࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆ᳨ウࡋࡓࠋࡲࡓࠊRQ1 ࡢㄢ㢟࡟ᑐࡍࡿᅇ⟅ࢆ♧ࡋࡓࠋࡑ
ࡢᚋࠊ4❶࡛ RQ2ࡢㄢ㢟࡟ᑐࡍࡿᅇ⟅ࢆ♧ࡋࡓࠋ
RQ1 ࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊㄒᙡⓗ㐓⬺ࠊ⤫ㄒⓗ㐓⬺ࠊព࿡ⓗ㐓⬺ࡢ࠸ࡎࢀࡶࡀࠊ⤖ᒁࡣព࿡ⓗ㐓
⬺ࢆࡶࡓࡽࡍࡢ࡛ࠊព࿡ⓗ㐓⬺ࡢࣞ࣋ࣝࡢࡳࢆᢲࡉ࠼࡚࠾ࡅࡤ࢖ࢹ࢕࣒࢜ࡣᢕᥱ࡛ࡁࡿࠊ
࡜࠸࠺ᅇ⟅࡛࠶ࡿࠋRQ2 ࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊẚ႘ᛶࡀ࢖ࢹ࢕࣒࢜ࡢᚲせ᮲௳࡛ࡣ࡞࠸࡜ࡢᅇ⟅࡛
࠶ࡿࠋ
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